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Resumen y Abstract V
 
Resumen 
La innovación es hoy parte fundamental de la política de desarrollo y crecimiento de la 
nación. Desde 1968 la entidad abanderada en la promoción de políticas de fomento a la 
innovación es Colciencias. Este documento presenta una caracterización del Sistema 
Nacional de Innovación Colombiano en los primeros 40 años de Colciencias desde una 
aproximación del Pensamiento Sistémico con el Modelo de Sistemas Viables –MSV–. 
Aquí se identifican los actores encargados de la formulación e implementación de 
políticas de innovación en la esfera nacional, los mecanismos de coordinación y control 
utilizados para estabilizar el proceso de formulación e implementación de dichas 
políticas, así como los referentes conceptuales internacionales de los que se han valido 
los mencionados actores. La información es presentada en tres periodos de tiempo 
(1968-1989; 1990-1999; 2000-2008) en los que es posible diferenciar las características 
y circunstancias que enmarcaron el fomento de la innovación en Colombia.  
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Abstract 
Innovation is now fundamental in development and growth policies in Colombia, since 
1968 the flagship institution in the promotion of policies to encourage innovation is 
Colciencias. This document presents a characterization of the Colombian National 
System of Innovation in the first 40 years of Colciencias from a Systemic Thinking 
approach with the Viable System Model –VSM–. Here are identified the  stakeholders in 
charge of the formulation and implementation of innovation policies in Colombia, the 
coordination and control mechanisms used in the process of formulation and 
implementation of the policies, as well as international conceptual references of which 
have been earned the aforementioned stakeholders. The information is presented in 
three time periods (1968-1989; 1990-1999; 2000-2008) in which it is possible to 
differentiate the characteristics and circumstances that framed the promotion of 
innovation in Colombia. 
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 Introducción 
 
Vivimos en un mundo globalizado en el que la innovación se muestra como el camino a 
seguir para obtener un crecimiento diferencial y vertiginoso. La inversión en innovación 
permite presentar productos y procesos que resultan nuevos en un mercado, que a la 
fecha, tiene el tamaño del mundo entero. En este momento, cualquier institución 
colombiana puede tener relaciones con universidades, empresas o laboratorios de 
cualquier latitud. De manera que el conocimiento circula a través de las fronteras y la 
innovación es parte fundamental para que ese conocimiento sea acogido y genere 
desarrollo en las esferas empresarial, sectorial, regional o nacional. 
 
A la fecha, en Colombia, la innovación es considerada, por parte del gobierno nacional, 
como factor clave en el desarrollo económico y social del país; es así que de manera 
explícita en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 Prosperidad para Todos se acepta 
que el conocimiento es el factor determinante del desarrollo sostenible. Hoy el concepto 
de innovación hace parte de la agenda política. No obstante,  si bien se le está dando 
toda la importancia que de hecho merece, son pocos, o casi nulos, los estudios que 
permiten ver la evolución de este concepto y de las instituciones encargadas de 
manejarlo. En esa medida, es importante ver que hay una procedencia legítima de la 
preocupación por la innovación en Colombia y es eso lo que finalmente se presenta 
como la base para formular el presente estudio. 
 
Posicionar los procesos de Ciencia, Tecnología e Innovación –CTI– en la agenda política 
es un acierto que lleva construyéndose desde tiempo atrás. Colombia, desde 1990, 
generó mecanismos e instrumentos a través de Colciencias que promovieron el avance 
científico y tecnológico; esto se realizó mediante la incorporación de la ciencia y la 
tecnología –CyT– a los programas de desarrollo económico y social del país a través de 
planes para el mediano y el largo plazo. Con ello se establecieron relaciones entre las 
actividades de desarrollo en CyT que realicen las universidades, el sector privado 
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colombianos y el mismo Colciencias. Pretende dirigir su acción a crear condiciones 
favorables para la generación de conocimiento en CyT nacionales, estimular la capacidad 
innovadora del sector productivo, orientar la importación selectiva de tecnología aplicable 
a la producción nacional, fortalecer los servicios de apoyo a la investigación científica y al 
desarrollo tecnológico, facilitar la apropiación pública del conocimiento, consolidar el 
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología –SNCyT– y, en general, a incentivar la 
creatividad, aprovechando sus productos en el mejoramiento de la calidad de vida de los 
colombianos (Rodríguez, 2011). 
 
Con el establecimiento del SNCyT en 1991, el Estado colombiano, además de darle 
formalidad jurídica a la investigación científica, al desarrollo tecnológico y a la innovación, 
estipula los esquemas participativos para interconectarse con la academia y el sector 
productivo. En el devenir del desarrollo del SNCyT, en 1995 se separaron los Programas 
de Ciencia de los Programas de Tecnología y se formalizaron, explícitamente, la 
promoción de las temáticas de innovación dentro del quehacer de Colciencias.  
 
El objetivo del presente trabajo de grado es desarrollar una propuesta metodológica para 
caracterizar las políticas públicas de Innovación de Colombia y así evidenciar el estado 
actual, las fortalezas, debilidades y efectividad de las políticas nacionales en un marco de 
desarrollo histórico institucional. Se pretende alcanzar el objetivo general adelantando los 
siguientes objetivos específicos: 
 
 Identificar los actores encargados de la formulación e implementación de políticas 
de innovación en la esfera nacional y las relaciones entre ellos; 
 Definir los mecanismos de coordinación y control utilizados para estabilizar el 
proceso de formulación e implementación de políticas de innovación; 
 Establecer los referentes conceptuales internacionales de los que se han valido 
los actores que formulan e implementan dichas políticas en Colombia. 
 
El proceso metodológico utilizado para adelantar el presente estudio se constituye de los 
siguientes pasos fundamentales: 
 
 Determinar el Macro-sistema: se define al Sistema Nacional de Innovación –SNI–
como el objeto de estudio en la presente investigación; 
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 Reconocer los Subsistemas: La propuesta metodológica se basa en el MSV 
(Modelo de Sistemas Viables, en el Capitulo uno de este documento se ampliará 
este concepto); de conformidad con esto, para desarrollar el presente trabajo y 
alcanzar los objetivos, se identificarán en un marco histórico los actores y 
mecanismos para los diferentes subsistemas (Estratégico, Gestión y 
Operacional); 
 Establecer un periodo de estudio para cada Subsistema: el estudio inicia en 1968, 
con la creación de lo que hoy se conoce como Colciencias, y finaliza en el año 
2008 (en 2009 se firma la Ley 1286 por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se 
transforma a Colciencias en Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan otras 
disposiciones) Este lapso se divide a su vez en tres etapas diferentes (1968-1989; 
1990-1999; 2000-2008), cada una con sus características especificas que definen 
su propio SNI y por lo tanto sus propias políticas de innovación; 
 Recolectar la información: la información se obtuvo de dos insumos básicos: 
revisión bibliográfica y entrevistas a funcionarios y ex-funcionaros de Colciencias; 
 Analizar la información: la información se analizó de conformidad con el MSV, 
atendiendo interrogantes básicos relacionados con el mencionado modelo.  
 
 A continuación se explica brevemente cómo se desarrolló cada capítulo de conformidad 
con los objetivos específicos propuestos: 
 
Capítulo Uno; Marco Conceptual: se recaban conceptos básicos para adelantar el 
presente estudio; se describe la innovación, las políticas que la fomentan y el MSV y el 
proceso metodológico del trabajo para desarrollar así el concepto de SNI y abrir la puerta 
para estudiarlo en los siguientes capítulos. 
 
Capítulo Dos; Sistema Estratégico: una vez establecido el marco conceptual se 
identifican los actores que influyeron en el desarrollo de políticas públicas de innovación 
para las tres etapas propuestas. Valiéndose de una revisión de documentos, 
principalmente políticas estatales y entrevistas con funcionarios y exfuncionarios de 
Colciencias, se identificaron los actores encargados de la formulación de políticas. 
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Capítulo Tres; Sistema Gestión: luego de haber definido la política de Estado, se 
necesitan entidades que se encargan de distribuir los recursos para el desarrollo de 
proyectos, estas coordinan y controlan el adecuado funcionamiento del sistema. Estas 
entidades se identificaron a través de una Revisión bibliográfica y entrevistas con 
funcionarios y exfuncionarios de Colciencias. 
 
Capítulo Cuatro; Sistema Operacional: quien finalmente ejecuta lo establecido en las 
políticas, con los recursos asignados por el sistema gestión, es el sistema operacional, 
las experiencias de empresas y proyectos de emprendimiento fueron el insumo para 
determinar quienes realmente desarrollaron actividades innovadoras y/o capacitaron a 
para que estas llegaran a la esfera nacional. 
 
Capítulo Cinco; Influencia Internacional: las experiencias con actores internacionales se 
encuentran poco documentadas, el insumo principal para conocerlas serían las 
entrevistas a funcionarios y exfuncionarios de Colciencias. 
 
Las principales contribuciones de este Trabajo de Grado son: 
 
 Muestra el desarrollo institucional y los principales hitos que han estado 
relacionados con el quehacer misional de Colciencias en fomento de la 
Innovación; 
 Establece las fortalezas y debilidades que tiene el país al momento de promover 
la innovación; 
 Permite al lector llevarse una buena idea de cuáles actividades influyen de forma 
más eficaz en el fomento de la innovación, para así establecer un criterio respecto 
de la elaboración y ejecución de políticas en beneficio de la innovación en 
Colombia. 
  
Una síntesis de este documento se encuentra incluida en Sanchez Torres and Pérez 
Vargas (2013), “Desde sus inicios, El trasegar de Colciencias en la promoción de la 
innovación” En Salazar, Mónica, (Ed.). Varios autores. 2013. Colciencias cuarenta años: 
Entre la legitimidad, la normatividad y la práctica (pp 416-481). Bogotá, Colombia: 
Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT)”. 
  
 
1. MARCO CONCEPTUAL1 
 
Los fundamentos teóricos en los que se basa este capítulo abarcan: el significado de la 
innovación y sus tipologías; la justificación de la necesidad de una política estatal 
relacionada directamente con la innovación; la noción de Sistema Nacional de Innovación 
–SNI–, con sus ventajas así como con sus desventajas. Finalmente, luego de haber 
establecido una base conceptual, se incluirá el proceso metodológico que permitirá 
desarrollar el trabajo. 
 
1.1. El significado de la innovación y sus tipologías 
La literatura es rica en señalar qué se entiende por innovación, concepto que ha 
evolucionado desde los años treinta hasta nuestros días, de tal manera que se pueden 
encontrar un sinnúmero de definiciones. El concepto de innovación es oportunamente 
abordado por Montoya (2004), quien en su estudio del famoso economista austriaco 
Schumpeter encuentra cómo éste último define como fuerza fundamental del desarrollo 
económico al fenómeno tecnológico y con él al proceso de innovación tecnológica. Sin 
embargo, Schumpeter (1934) asegura que hay dos tipos de innovaciones: las 
incrementales y las radicales.  Afirma que las segundas son las  que generan un cambio 
                                               
1
 El presente capítulo toma apartes de Sanchez Torres and Pérez Vargas (2013) “Desde 
sus inicios, El trasegar de Colciencias en la promoción de la innovación” En Salazar, 
Mónica, (Ed.). Varios autores. 2013. Colciencias cuarenta años: Entre la legitimidad, la 
normatividad y la práctica (pp 416-481). Bogotá, Colombia: Observatorio Colombiano de 
Ciencia y Tecnología (OCyT)”, el cual se desarrollo en el marco del convenio 
interadministrativo especial de cooperación entre el Observatorio Colombiano de Ciencia 
y Tecnología - OCyT, y la Universidad Nacional de Colombia para llevar a cabo el 
proyecto de investigación “Colciencias: Entre la Legitimidad, la Normatividad y la Practica 
- Historia y Evolución de un ONCyT, de 21 de septiembre de 2011. 
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social ya que “crean cambios revolucionarios, transformaciones decisivas en la sociedad 
y en la economía”. Por innovación radical se entiende: 
 
 La introducción de nuevos bienes de consumo en el mercado; 
 El surgimiento de un nuevo método de producción y transporte; 
 Consecución de la apertura de un nuevo mercado; 
 La generación de una nueva fuente de oferta de materias primas; 
 Cambio en la estructura de cualquier organización o en su proceso de gestión. 
 
Estas premisas en conjunto forman el “proceso de mutación industrial... que revoluciona 
incesantemente la estructura económica desde dentro, destruyendo ininterrumpidamente 
lo antiguo y creando continuamente elementos nuevos”. 
 
Algunas de las otras definiciones que se han propuesto para innovación son las 
siguientes: 
 
 Rogers (1966), pionero de los estudios de difusión de innovaciones tecnológicas, 
sobre todo en agricultura, define una innovación como “una idea que los 
individuos perciben como nueva. Por lo que hace a la conducta humana, poco 
importa en realidad que la idea sea ‘objetivamente’ nueva con respecto a la 
cantidad de tiempo transcurrida desde su descubrimiento. La novedad de la idea 
con referencia al individuo es lo que determina la reacción de este ante aquella”. 
 “Innovación es un proceso multi-escenario donde las organizaciones transforman 
las ideas en nuevos ó mejorados productos, servicios o procesos, con el objetivo 
de avanzar, competir y diferenciarse exitosamente en su mercado”(Baregheh, 
Rowley, & Sambrook, 2009). 
 la innovación es el proceso mediante el cual las ideas son transformadas, a través 
de actividades económicas, en resultados generadores de valor (Livingstone, 
2000). 
 Arocena and Sutz (2002) caracterizan el proceso de innovación a partir de dos 
conceptos: las tipologías y las descripciones. Las primeras surgen del afán de 
distinguir entre consideraciones tecnológicas y consideraciones organizacionales, 
entre capacidades y comportamientos, entre hacer y elegir, lo que lleva a la 
conclusión de que en innovación no solo son importantes los aspectos técnicos 
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sino aquellos que construyen la organización y su comportamiento, a lo que 
(West, 2002) agrega tres características importantes: carácter multidisciplinar, su 
aspecto multidimensional y su carácter multiforme. Por su parte, las descripciones 
consisten en identificar las condiciones que se requieren para que la innovación 
surja, dando paso a unas decisiones óptimas que permitan su aprovechamiento y 
fomento, así como identificación de las oportunidades que llevan a su 
materialización (Arocena & Sutz, 2002). 
 
En consecuencia, vemos cómo el concepto ha venido evolucionando y para el 2005 se 
puede encontrar una especie de consenso sobre el concepto a través del Manual de Oslo 
que define la innovación como “la introducción de un nuevo, o significativamente 
mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de 
comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la 
empresa, la organización del lugar de trabajo o de las relaciones exteriores” (OCDE-
Eurostat, 2005) 
 
Teniendo en cuenta que la innovación tiene un amplio marco de aplicación e incidencia y 
partiendo de la premisa de Porter (2002), "La competitividad de una nación depende de 
la capacidad de su industria para innovar y mejorar. Las empresas consiguen ventajas 
competitivas si consiguen innovar", se puede afirmar que la capacidad de innovación de 
una industria y/o país es fundamental para el fortalecimiento y desarrollo de las mismas; 
así mismo, se evidencia la importancia de crear instrumentos que permitan generar 
innovación como factor de ventaja competitiva y, a su vez, que estos factores sean 
tenidos en cuenta por los estamentos gubernamentales con el fin de generar políticas 
públicas que involucren la innovación como factor influyente en la competitividad de cada 
país. 
 
1.2. Políticas de innovación: definición, justificación y 
tipologías 
Ahora bien, ¿Qué se puede entender por política públicas de Innovación? Las políticas 
públicas son el producto de los procesos de toma de decisiones del gobierno frente a una 
determinada problemática (Aguilar-Villanueva, 2000; Meny & Thoenig, 1992; Subirats, 
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1989)2. Tales procesos de toma de decisiones implican acciones de las instituciones 
gubernamentales, es decir, que las políticas públicas son un conjunto de acciones dentro 
de un sistema institucional que responden a determinada realidad política, social y  
económica.3   
 
Sánchez-Torres (2006), en su tesis para optar al grado de Doctor, señala que, de 
acuerdo con la economía del bienestar, hay circunstancias en las que el mercado no es 
eficiente en el sentido de Pareto (Stiglitz, 1995). Estas circunstancias son denominadas 
fallas de mercado y sirven para justificar la intervención del Estado mediante las políticas 
públicas. Así, las fallas de mercado más significativas en las que la Administración 
interviene hacen referencia a las inconsistencias de la competencia, los bienes públicos, 
las externalidades, los mercados incompletos, las fallas de información, el desempleo, la 
inflación y el desequilibrio (Buesa & Molero, 1998; Stiglitz, 1995)4. Las fallas del mercado 
mencionadas no son excluyentes, de hecho a menudo se presentan a la vez. Por 
ejemplo, un mercado incompleto suele estar asociado a problemas de información.  
 
La justificación económica de las políticas de fomento a la innovación se ha 
fundamentado en dos enfoques: uno, el neoclásico, que reconoce la existencia de una 
contraposición entre los incentivos privados y los sociales, que debe ser corregida por la 
Administración Pública mediante su intervención en la actividad innovadora de las 
                                               
2
 Tomado de Sánchez-Torres (2006). 
3
 “A ese respecto, (Aguilar-Villanueva, 2000) menciona que: ‘Una política puede ser aquí una 
regulación, ahí una distribución de diversos tipos de recursos (incentivos o subsidios, en efectivo o 
en especie, presentes o futuros, libres o condicionados), allá una intervención redistributiva 
directa, más allá dejar hacer a los ciudadanos’." Tomado de Sánchez-Torres (2006). 
4
 Rivera (2004) considera que hay cuatro tipos de fallos de mercado “...cuando las actividades 
económicas producen efectos externos, ya sea costos o beneficios que no pueden ser atribuidos o 
cobrados a su productor, los resultados del mercado no serán eficientes. Ello es resultado de que 
dichas externalidades no son consideradas en los cálculos que sustentan las decisiones de 
producción y, en consecuencia, se tenderá a producir demasiado poco en el caso de las 
externalidades positivas y demasiado en el caso de las negativas en comparación con los niveles 
de producto socialmente eficientes.(...) La segunda falla de mercado es la que deriva de algunas 
actividades económicas sujetas a rendimientos crecientes y costos marginales decrecientes, en 
las que no es posible alcanzar resultados eficientes. (...) La tercera falla de mercado se presenta 
cuando los precios y los tipos de interés no indican la escasez relativa y los costos de 
oportunidad, cuando los consumidores no tienen un acceso igual a la información sobre productos 
y mercados, cuando la información sobre las oportunidades del mercado y la tecnología de la 
producción no está disponible por igual a todos los productores o cuando los factores de 
producción presentan limitaciones de movilidad, la asignación de recursos no será eficiente y, en 
consecuencia, la economía producirá por debajo de su capacidad. La cuarta falla de mercado (...) 
se relaciona con las desviaciones respecto de la justicia distributiva.” Tomado de Sánchez-Torres 
(2006) 
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empresas (Metcalfe, 1994). Este enfoque ha sido criticado porque no define los 
instrumentos de intervención por parte de la Administración (R; Nelson & Winter, 1982); 
y, segundo, el evolucionista, que considera el cambio tecnológico como parte importante 
del sistema de innovación, ya que responde a incentivos económicos con implicaciones 
macroeconómicas en las que la competencia tecnológica es la fuerza que genera la 
innovación, el cambio estructural y el desarrollo económico (Lipsey, 1998). 
 
Según el OCDE-Eurostat (2005), la política de innovación se desarrolla a partir de la 
política de ciencia y tecnología y de la política industrial, y se reconoce que el 
conocimiento forma parte fundamental de la economía al ser la innovación un fenómeno 
complejo y sistémico.  Lundvall and Borras (2005) interpretan las políticas de fomento a 
la innovación como el conjunto de acciones dirigidas a aumentar la cantidad y la 
intensidad de las actividades innovadoras, interpretadas como creación, adaptación y 
adopción de nuevos o mejorados productos, procesos o servicios. 
 
Las políticas que difunden la innovación no son replicables en diferentes países y/o 
organizaciones, por lo tanto, es imprescindible conocer el desarrollo estructural del 
sistema objetivo de la política, de forma que se esté al tanto de la cantidad de 
instituciones u organismos que facilitan la generación y adaptación de dicha política. Sin 
embargo, el conocimiento de la estructura del sistema no es suficiente, es necesario 
tener en cuenta las relaciones existentes entre esas instituciones u organismos para 
determinar cómo proceder, y alcanzar así una sinergia entre los entes que facilitan la 
puesta en marcha de la política, de manera que se genere innovación, que es el objetivo 
de ésta (Valenti, 1999). 
 
En el contexto colombiano, como se observará más adelante, la ciencia, la tecnología y 
la innovación se han identificado como fuente de desarrollo y crecimiento económico.  
Por ello se han formulado políticas de Estado con estrategias que incrementen la 
capacidad del país para generar y usar conocimiento científico y tecnológico. 
 
Dependiendo del autor y su enfoque es posible encontrar diferentes tipologías de 
políticas de innovación. Entre ellas están:  
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1. Políticas del lado de la oferta: para fomentar la creación y desarrollo del 
conocimiento versus Políticas del lado de la demanda: tiene el objetivo de 
incrementar la demanda de productos y tecnología locales.(L. Herrera, 2008) 
(Mowery, 1983) 
2. Políticas de Misión Orientadas: dirigen el soporte público a un número reducido 
de tecnologías y grandes empresas versus Políticas de Difusión Orientadas: 
orientan sus esfuerzos a incrementar la capacidad de innovación de las empresas 
centrándose en las infraestructuras científicas, la transferencia tecnológica y la 
cooperación (Ergas, 1987) (Metcalfe, 1994) 
3. Políticas horizontales o estructurales: dirigidas a promover el desarrollo 
tecnológico independientemente de la industria o área tecnológica versus 
Políticas verticales o dirigidas  a la promoción del desarrollo tecnológico en 
sectores y áreas tecnológicas específicas (Teubal, 1997) (Lipsey, 1998) 
4. Políticas orientadas a la interacción entre la oferta y la demanda: se busca 
fortalecer la estructura legal y fiscal, que envuelven las empresas. (L. Herrera, 
2008) (Metcalfe, 1994) 
5. Políticas de adopción: apoyan la adopción y aplicación de nuevas tecnologías 
(Mowery, 1983). 
6. Políticas de competencia: estimulan la competencia entre empresas.  Entre ellas 
se incluyen elementos de la política nacional y comercial. (Mowery, 1983) 
7. Políticas globales: incorporan elementos de las políticas estructurales y dirigidas;  
están diseñadas para unificar distintos objetivos tecnológicos, usualmente en el 
contexto de un amplio objetivo.” (Lipsey, 1998) 
8. Políticas según el tipo de investigación (básica o aplicada) y con o sin orientación 
comercial (Cantner, 2001). 
 
1.3. De Sistema Nacional de Innovación 
El concepto de SNI aparece por primera vez a mediados de la década de los 80 en el 
contexto de los debates sobre política industrial en Europa. Desde entonces, a través de 
la literatura es posible documentar la creciente influencia del enfoque SNI. De acuerdo 
con Sharif (2006), no hay consenso respecto de si la generación de política o la 
academia fueron el sustrato para que el concepto de SNI surgiera; su investigación lo 
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lleva a concluir que fueron las dos áreas las que sirvieron de sustrato ya que quienes 
tenían injerencia en la generación de las políticas eran a su vez académicos. 
 
Si bien en la literatura existen varias definiciones sobre lo que es un Sistema Nacional de 
Innovación, el consenso en general señala que se trata de un conjunto de instituciones –
sin importar su carácter público o privado– que interactúan en la generación de procesos 
de innovación. Aquí algunas definiciones reconocidas:  
 
 una red de instituciones públicas y privadas cuyas actividades e interacciones 
inician, importan, modifican y difunden nuevas tecnologías (Freeman, 1990);  
 una serie de instituciones cuya interacción determina el desempeño innovador de 
la empresa de un país o región (R; Nelson, 1990); 
 una serie de instituciones, que tanto individualmente como conjuntamente, 
contribuyen al desarrollo y la difusión de nuevas tecnologías y proveen el marco 
dentro del cual los gobiernos deben diseñar e implementar políticas dirigidas a 
estimular procesos de innovación (Metcalfe, 1990); 
 “un conjunto de actores institucionales que, conjuntamente, juegan un papel 
fundamental al influenciar el desempeño innovador. (...) Son la interacción de las 
capacidades innovadoras de las empresas con una serie de instituciones las que 
determinan la capacidad de las firmas para innovar. (...) La relación entre estas 
instituciones es importante ya que no siempre trabajan en la misma dirección, ni 
fácilmente de manera conjunta” (Richard Nelson & Rosenberg, 1993) 
 una  red de agentes que interactúan y que están directa o indirectamente 
relacionados con la innovación,  intervienen factores económicos, institucionales, 
organizacionales y políticos que requieren atención por parte de la administración 
pública, para determinar los mecanismos (incentivos) e instrumentos 
(financiación), a través de políticas públicas, programas e instrumentos de apoyo 
destinados a orientar, promover, coordinar y apoyar las diversas actividades 
encaminadas a la innovación (Edquist, 2000). 
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1.4. Pensamiento Sistémico y Sistemas Nacionales de 
Innovación 
De las definiciones de SNI podemos inferir entonces que se trata de un conjunto de 
instituciones, sin importar su carácter público o privado, que interactúan en la generación 
de procesos de innovación. Si bien es cierto, como lo menciona López-Martínez (2006), 
esta aproximación ha sido útil; según Sharif (2006) resulta exitosa para varios Estados 
pues ha permitido organizar las instituciones y establecer las políticas entorno a la 
innovación, no obstante, señala él, presenta algunas limitaciones desde el punto de vista 
sistémico.  
 
Antes de entrar en el detalle de esas limitaciones se hace necesario contextualizar el 
devenir del pensamiento sistémico y así tener las bases para justificar dichas 
limitaciones. 
 
Eel pensamiento sistémico se ha venido consolidando desde mediados del siglo XX a 
partir de los aportes de sus diferentes vertientes; Andrade, Dyner, Espinoza, Lopez, and 
Sotaquira (2001), en su metáfora geológica, señalan que el pensamiento sistémico se ha 
formado como los estratos geológicos de un paisaje, en el que se destacan tres “olas”, 
una primera, dada por el paso del pensamiento mecanicista5 al pensamiento 
mecanicista-cibernético; una segunda, que permite la inclusión del pensamiento 
autorrefencial -autopoiesis- y el pensamiento cibernético aplicado a la propia cibernética, 
y una tercera, que corresponde al pensamiento interpretativo. 
 
La primera ola parte de la propuesta de von Bertalanffy (1968) quien propone que un 
sistema es un conjunto complejo de elementos que interactúan entre sí. Esta definiciónes 
enriquecida con otras visiones como las de Wiener (1948) padre de la cibernética, o las 
de Beer (1984) en lo referente a los procesos de adaptación. Brevemente, la primera ola 
asume que un sistema es un conjunto de partes interrelacionadas entre sí que pretenden 
alcanzar un fin, con características de adaptación, autocontrol, y de realimentación. Es 
                                               
5
 El pensamiento mecanicista supone que la realidad está compuesta de piezas que sostienen una 
interacción para realizar algún proceso lo que implica que para entender la realidad se hace necesario 
descomponerla en piezas, quien realice el estudio de la realidad debe estar separado de ella, de tal forma 
que sea objetivo. 
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muy importante señalar que en esta ola la realidad se asume como algo externo al 
observador, la cual existe por sí sola.  
 
Al analizar un sistema, algunos de los conceptos señalados no son fáciles de establecer; 
por ejemplo, no es sencillo identificar cuál es el propósito de un sistema, cuáles son sus 
fronteras, si es un sistema adaptable o no, o si el sistema está perdiendo su esencia, de 
manera que resulta difícil describirlo objetivamente. Andrade et al. (2001), 
oportunamente,  señalan que “No parece que podamos describir un sistema con absoluta 
independencia de la perspectiva que lo describe. La descripción incluye al que describe”. 
 
Según Andrade et al. (2001), la segunda ola pretende cubrir estas inquietudes y 
corresponde al paradigma perspectivista –base de la cibernética del observador6. En el 
mencionado paradigma, la realidad tiene estructura propia, pero no es independiente de 
quien la observa, especialmente, porque el observador siempre lo hace desde una 
perspectiva, la cual es limitada e incompleta. Lo anterior implica, de un lado, que en el 
estudio de sistemas se debe desarrollar la habilidad de ver el mundo desde diferentes 
perspectivas (Checkland, 1981) y, del otro, se ha de aceptar que el conocimiento, la 
experiencia, las sensaciones y los valores de un observador construyen la realidad en la 
medida en que esa percepción le da forma y estructura a los datos e impresiones de la 
misma7. Así, un sistema se define como un constructo -una construcción conceptual- 
cuyas fronteras son definidas por el observador de la realidad. 
 
El principal inconveniente de esta ola es que no se puede “validar” o “descalificar” el 
conocimiento obtenido desde una perspectiva específica, como quiera que en otra podría 
“carecer de” o “tener” veracidad según corresponda. 
 
Andrade et al. (2001) presentan una tercera ola donde los sistemas efectivamente 
existen; igualmente, los observadores están contenidos dentro del sistema. Involucra así, 
el estudio de fenómenos en términos de un contexto donde las cosas tienen un sentido, y 
a su vez ese contexto hace posible que los fenómenos se den por sí mismos. Es decir, 
                                               
6
 También conocida como cibernética de segundo orden la cual pretende explicar las relaciones de 
regulación entre el observador y el objeto observado.  
7
 Esto es que busca entender la lógica de la autorreferenciación o autoconstrucción, como lo señalan 
(Maturana & Varela, 1973) el observador y el observado se construyen mutuamente, dando paso al 
paradigma constructivista.    
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hay una relación autorreferencial entre fenómeno y contexto, esta reciprocidad le da 
unidad y está relacionada con el observador. Es decir, existe una dualidad entre el objeto 
y el sujeto.  
 
Lo anterior resulta de mucho interés para el lector que a esta altura se está preguntando 
¿por qué se elige al pensamiento sistémico como instrumento para el análisis del 
proceso colombiano de fomento a la innovación? Pues bien, los quiebres o fallas que se 
perciben en el pensamiento sistémico y que finalmente permiten distinguir la formación 
de sus estratos son los que llevan a la metáfora geológica y son, a su vez,  la explicación 
de por qué se usa ese pensamiento para este estudio: debido a que, como observadores, 
estamos inmersos dentro del accionar político del país, es decir, dentro del sistema y, por 
lo tanto, tenemos que analizar el SNI desde su interior. Esto  resulta ser una desventaja 
en la primera ola del pensamiento sistémico, pero para los intereses de la investigación 
es idóneo. 
 
Ahora bien, a partir de lo anterior, desde el punto de vista del pensamiento sistémico, el 
concepto de SNI presenta limitaciones frente a elementos tales como la estructura 
jerárquica, el tratamiento del entorno y el análisis de los procesos al interior del sistema. 
(López-Martínez, 2006).  
 
En efecto, la estructura jerárquica de un sistema implica, de un lado, que cualquiera debe 
pertenecer a un sistema de mayor complejidad y estar conformado por varios 
subsistemas organizados (von Bertalanffy, 1968); y, de otro lado, que la interacción de 
los diferentes subsistemas genera comportamientos nuevos, únicos, particulares del 
todo; así, desde los SNI, la estructura jerárquica del todo sobre sus componentes es 
difusa y no es claro qué cosas emergen para el todo a partir de la interacción de los 
subsistemas. De hecho, no tiene en cuenta la propiedad de recursividad de los 
subsistemas. Un SNI asume que los agentes que interactúan componen Sistemas 
Regionales de Innovación o Sistemas Nacionales de Educación o Sistemas Nacionales 
de Industria desarrollados y que existen per se (López-Martínez, 2011); 
 
Por su parte, el tratamiento del entorno involucra una clara diferenciación de los límites 
del sistema. Este último siempre se diferencia de su entorno (Checkland, 1981; von 
Bertalanffy, 1968). Sin embargo, con la concepción de los SNI, las fronteras son difusas, 
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por lo tanto  no resulta trivial establecer cuál es el todo y cuáles son sus componentes y 
hasta dónde va cada uno. Aunque se limite geográfica o sectorialmente desde los SNI, 
se adolece de las explicaciones para las interacciones que deberían existir entre el 
sistema y el entorno (López-Martínez, 2006). 
 
En cuanto al análisis de los procesos desde su interior, se deben estudiar  los actores y 
sus formas de interacción dentro del marco establecido por los mecanismos de control y 
regulación del sistema para garantizar un comportamiento estable.  
 
Frente a estas críticas, como lo reseña Caballero (2008) son varios los autores que han 
hecho esfuerzos para “…a) la identificación y establecimiento de los patrones funcionales 
que sostienen la dinámica del SNI (Edquist, 1997,Johnson y Jacobsson, 2003; Rickne 
2000);b) la definición de las actividades fundamentales de un SNI (Liu y White, 2001 y 
Edquist, 2004); c) la configuración de las relaciones e interacciones fundamentales del 
SNI […] Coriat y Weinstein, 2002); y, d)  la discusión acerca de la modalidad especial de 
los límites en un SNI (ver Zeleny, 1996; Edquist, 2004; Johnson y Lundvall, 2003; 
Johnson, Edquist y Lundvall, 2003; Cilliers, 2000; y Midgley, et al. 1998)”.  
 
En síntesis, los SNI son un marco analítico que asume la necesidad de articulación 
(interacciones) entre agentes económicos, pero no proporciona elementos para tratar 
sistémicamente a estos agentes; no explica cómo éstos se organizan jerárquicamente 
para ir conformando sistemas emergentes de complejidad creciente. (Caballero, 2008; 
López-Martínez, 2006). Entonces se asume que los subsistemas están dados y sólo es 
necesario atender al desarrollo de instituciones, organismos, instrumentos de política, 
etc. que favorezcan la interrelación de esos subsistemas.  
 
Derivado del acuerdo existente frente a las limitaciones expuestas anteriormente y 
basados en la experiencia de autores (Devine, 2005),(López-Martínez, 2006, 2011; 
Ototsky & Ototsky, 2007) que han realizado aproximaciones al estudio de los SNI desde 
la segunda ola del pensamiento sistémico, a través de los aportes de (Beer, 1984), a 
través del modelo de sistemas viables –MSV–, consideramos pertinente intentar ésta 
aproximación en el caso colombiano.   
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1.5. Análisis de los Sistemas Nacionales de Innovación 
desde los MSV 
Beer (1984) desarrolló el MSV, concepto que parte de la idea de que cualquier sistema 
complejo puede sobrevivir a los cambios de su ambiente; de esta manera, un sistema 
debe ser capaz de adaptarse y desarrollar su capacidad de autocorrección. 
 
El Modelo de Sistema Viable “es un sistema de actividades humanas en el cual se 
desarrollan acciones con un propósito colectivo, que producen respuestas aceptables 
para el entorno en que opera” (Andrade et al., 2001). Para una mayor comprensión de la 
aproximación de MSV se verá una breve explicación de sus componentes. 
 
Un sistema viable está constituido como una red de sub-sistemas viables y está 
contenido en un sistema viable mayor (Beer, 1984; Devine, 2005; Espinosa, 2007). Así, 
Beer (1984) propone que un sistema viable tiene tres grandes sub-sistemas: el sistema 
operativo, el sistema de gestión y el sistema estratégico.  
 
El sistema operacional representa el propósito del sistema, en consecuencia se encarga 
de las tareas primarias, por eso es conocido como función de producción, y es 
responsable de generar o producir los diferentes bienes o servicios identificados como 
propios de la organización o del sistema; igualmente, puede estar conformado por varios 
subsistemas autónomos (Beer, 1984; Devine, 2005; Espejo & Gill, 1997).  
 
Según Devine (2005), en un SNI los componentes del sistema operacional son 
heterogéneos y están representados, por ejemplo, por los cluster de empresas -las 
empresas individuamente- que generan productos y nuevos servicios con valor 
agregado, y por organizaciones generadoras de conocimiento como las universidades y 
los centros de investigación.  
 
El sistema de gestión, también denominado “sistema de gestión aquí y ahora”, está 
conformado por dos subsistemas: los sistemas de coordinación y los sistemas de 
financiamiento y control. El sistema de coordinación busca armonizar los posibles 
conflictos que se den entre los responsables de la ejecución de los propósitos del 
sistema, ello implica la definición de normas, reglas y  objetivos comunes. Por su parte,  
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el sistema de financiamiento y control de un lado implementa las políticas, busca y asigna 
los recursos para alcanzar los propósitos del sistema y del otro, muy especialmente, es el 
responsable de medir la desviación del sistema de las normas y reglas propuestas con el 
fin de autocorregirse (Beer, 1984; Devine, 2005); en otras palabras, garantiza la 
estabilidad interna de la organización  (Ashby, 1964; Espinosa, 2007; Wiener, 1948).  
 
Devine (2005) señala que si bien en un SNI el Estado puede desempeñar un papel 
mediador entre los agentes, no es sencillo lograr la alineación de los intereses y de las 
agendas de los actores que hacen parte del sistema operacional. Por ello, dentro de los 
SNI existen procesos “blandos” que coadyuvan en esta coordinación, como la definición 
de marcos legales, regulaciones de estándares, de métricas, de propiedad intelectual, 
diseño de mecanismos de interacción entre sectores y actores. Por su parte, dentro de 
los procesos gestión se encuentran los servicios de financiación que permiten la 
asignación y gestión de recursos.  
 
El sistema estratégico está compuesto por dos subsistemas: el sistema de inteligencia y 
el sistema de política; el primero se encarga de monitorear el ambiente externo para 
identificar posibles amenazas y oportunidades para orientar el sistema de política de la 
organización y facilitar los procesos de adaptación (Beer, 1984; Devine, 2005; Espejo & 
Gill, 1997); el segundo determina los cursos de acción requeridos para alcanzar el 
propósito del sistema, con base en las normas y razón de ser y adaptarse a los cambios 
externos. Según Devine (2005) tanto el sistema estratégico como el subsistema de 
inteligencia en los SNI son difusos. Entre las estrategias que Devine (2005) sugiere para 
mejorar la cohesión a través del subsistema control se puede trabajar en unión con 
líderes de opinión para motivar el debate social respecto del rumbo que está tomando la 
nación y así generar empoderamiento hacia las direcciones estratégicas que se planteen” 
(Sanchez Torres & Pérez Vargas, 2013). 
  
1.6. Proceso Metodológico 
La metodología propuesta (MSV) puede ser entendida fácilmente a través del diagrama 
que la resume. Luego, se procederá a dar un análisis detallado a cada uno de los 
subsistemas que componen el SNI; este análisis detallado a los subsistemas se 
presentará en cada uno de los capítulos del documento. 
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Figura 1. Modelo de Sistemas Viables. Fuente: Adaptado de 
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control utilizados para estabilizar el proceso de formulación e implementación de políticas 
de innovación y mostrar los actores internacionales que de alguna manera influyeron en 
la generación de políticas de innovación. 
 
Normalmente, los estudios adelantados desde el Modelo de Sistemas Viables –MSV– 
inician con la descripción del subsistema operacional y finalizan con el subsistema 
estratégico atravesando por el subsistema de gestión; estos estudios dan como resultado 
el desarrollo de una política, sea esta de carácter público o privado. Sin perjuicio de lo 
anterior, es importante señalar que al ser éste el estudio de un SNI, se presentarán 
varias políticas que verán la luz de conformidad con las circunstancias colombianas del 
momento; estas políticas transforman los subsistemas Operacional y de Coordinación y 
Control y, por lo tanto, el sin; es decir lo moldean para así dar paso a una constante 
generación de circunstancias que determinarán la subsiguiente generación de políticas 
públicas de fomento a la innovación. 
 
Tomando en consideración lo antes expuesto, este estudio se adelantará en forma 
contraria a la acostumbrada; iniciando con el subsistema estratégico, atravesando el 
subsistema gestión para finalizar con el subsistema operacional. Lo anterior con la 
finalidad de ver cómo impacta la política en los demás subsistemas para así establecer el 
sustrato que servirá para que el Estado siga fomentando la innovación a través de 
nuevas políticas de manera que cierre ese círculo, que se espera sea virtuoso, para el 
desarrollo de las capacidades del país. 
 
1.6.3. Establecer un periodo de estudio para cada subsistema 
Para adelantar lo propuesto en el anterior numeral, el estudio se dividirá en tres periodos 
de tiempo con connotaciones completamente diferentes para Colciencias en materia de 
recursos económicos, institucionalidad y marco legal de apoyo a la CTI, así: 
 
 1968-1989: En las primeras dos décadas, Colciencias no contó con grandes 
recursos económicos, reconocimiento o marco legal para adelantar sus 
actuaciones. 
 1990-1999: La ley 29 de 1990 y los empréstitos con el BID apalancan 
considerablemente la labor de la entidad. 
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 2000-2008: Con el empuje que tuvo Colciencias en la década anterior, se ve a la 
CTI como un instrumento valioso para el crecimiento nacional. Se tiene más 
expectativa y certeza de que la entidad tiene las condiciones para llevar a 
cabalidad su función de promover la innovación en la esfera Nacional. 
 
La línea de tiempo en la que se desarrolla el presente documento toma un periodo de 40 
años, esto va desde el momento en que se crea Colciencias, en 1968, hasta cuando se 
publica la Ley 1286 de enero 23 de 2009 por la cual se modifica la Ley 29 de 1990 y se 
transforma a Colciencias en Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan otras 
disposiciones. Como se verá más adelante, la Ley 29 de 1990 es uno de los principales 
hitos en el fomento a la CTI en el País, en consecuencia, la Ley 1286 toma gran 
importancia para el objetivo principal de este documento. Sin perjuicio de lo anterior, es 
muy pronto para hacer un análisis holístico de la nueva Ley y sus consecuencias en el 
sistema Colombiano. 
 
1.6.4. Recolectar la Información 
Las dos principales fuentes de información del presente documento son; i) una revisión 
bibliográfica de documentos CONPES e investigaciones relacionadas con historia de la 
CTI en Colombia, la mayoría de ellas publicadas por Colciencias y ii) las entrevistas a 
funcionarios, ex-funcionarios y excontratistas de Colciencias; la mayoría de ellos ex-
Directores y ex-Subdirectores de la entidad. 
 
Uno de los grandes insumos bibliográficos para adelantar la presente investigación es el 
trabajo de Sánchez-Torres (2006), “Propuesta metodológica para evaluar políticas 
públicas de promoción del e-government como campo de aplicación de la sociedad de la 
información. El caso colombiano”, en relación con los temas sobre innovación y política 
pública. En adición a ello, se hizo una amplia búsqueda bibliográfica de textos que 
documentan los incentivos a la CyT hasta la mitad de la década del 90, de allí en 
adelante la literatura es más rica en textos que hacen referencia a CTI y su desarrollo en 
el País. 
 
1.6.5. Analizar la Información 
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La información se analizó desde la perspectiva del MSV, respondiendo con ello a los 
siguientes interrogantes para cada una de las décadas; ¿quiénes son los actores 
responsables de producir o generar las actividades propias de un SNI?; ¿cuáles han sido 
los mecanismos de gestión, control y de coordinación entre quienes hacen parte del SNI? 
¿Cuáles han sido las políticas y mecanismos de innovación implementadas? ¿Cómo ha 
sido la influencia en las políticas de promoción de la innovación y el SNI derivada de 
procesos de transferencia? 
 
1.7. Conclusiones 
Una vez presentados los conceptos en los cuales se apoyará la presente investigación 
para alcanzar el objetivo general propuesto, el cual es Caracterizar las políticas públicas 
de Innovación de Colombia para evidenciar el estado actual, las fortalezas, debilidades y 
efectividad de las políticas nacionales en un marco de desarrollo histórico institucional, se 
concluye lo siguiente: 
 
 El concepto de innovación ha sido ampliamente estudiado y con el paso del 
tiempo ha evolucionado ajustándose a las necesidades espacio-temporales de 
quienes lo han analizado. Sin perjuicio de lo anterior, en un mundo globalizado y 
ante la importancia de la que se ha revestido el concepto de innovación, empieza 
a haber un consenso respecto de su significado y orientación. Es importante tener 
claridad respecto de este concepto, ya que como se verá más adelante, en la 
medida en que este cambie, la política que busca su fomento también deberá 
hacerlo. 
 Las políticas públicas obedecen a fallas en las que la Administración toma parte 
para regular y estabilizar el mercado. Como se verá más adelante, Colombia es 
un claro ejemplo de que la adquisición del conocimiento y en este caso particular 
el fomento a la innovación se ve directamente influenciado por las decisiones que 
toma el estado. Es por eso importante generar un sistema que permita estudiar el 
comportamiento de la academia, la empresa y el estado y sus interacciones para 
así formular políticas que efectivamente promuevan la innovación. Es por esa 
necesidad que surge el concepto de SNI, el cual también se desarrolla en el 
presente capítulo. 
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 Es importante resaltar que el concepto de SNI surge en Europa, de la mano de un 
grupo de académicos que tenían influencia política. Así entonces, no solo hay que 
entender el concepto de SNI, sino también adaptarlo a las condiciones Nacionales 
para que pueda funcionar adecuadamente. 
 Este documento se desarrolló en el marco del convenio interadministrativo 
especial de cooperación entre el Observatorio Colombiano de Ciencia y 
Tecnología - OCyT, y la Universidad Nacional de Colombia. Cada una de las dos 
instituciones mencionadas hace parte de una de las tres hélices propuestas por 
Sábato, de manera que son subsistemas funcionales dentro de un Sistema 
mayor. Por lo tanto la perspectiva de un observador ubicado dentro del sistema, 
propuesta en la tercera ola del pensamiento sistémico, es ideal para adelantar el 
estudio. 
  
 
2. SISTEMA ESTRATEGICO: EVOLUCIÓN DE 
LOS POLICY-MAKER DEL SNI 
COLOMBIANO 
Como se mencionó con anterioridad, el sistema estratégico está compuesto por el 
subsistema inteligencia y el subsistema política. 
 
El Subsistema Política tiene como responsabilidad crear la atmosfera organizacional, de 
donde parte la identidad del macro-sistema, para este caso particular el SNI, y finalmente 
su identidad (Andrade et al., 2001). El principal rol que juega el sistema es dar claridad 
respecto de la dirección y el propósito del macro-sistema. El éxito de su funcionamiento 
se encuentra estrechamente relacionado con el desempeño y la interconexión de los 
sistemas inteligencia y control (Espejo & Gill, 1997). 
 
El Subsistema Inteligencia debe contribuir a crear un contexto apropiado en la 
organización con el fin de prever escenarios de acción que respondan a los retos y 
externalidades en forma oportuna (Andrade et al., 2001). Adicionalmente, proyecta la 
identidad del Sistema ante su entorno. El subsistema inteligencia se enfoca en el futuro, 
planeando la ruta a seguir a la luz de los cambios del entorno y las capacidades internas 
del Sistema (Espejo & Gill, 1997). 
 
En el presente capítulo se analizará cada subsistema, Política e Inteligencia, de forma 
separada para cada uno de los tres periodos de tiempo propuestos. Si bien, como se 
mencionó arriba, se encuentran estrechamente relacionados, ya que el Subsistema 
Inteligencia escoge un camino, mientras que el Subsistema Política lo forja para que el 
Sistema avance como un todo, sus funciones son diferentes y se requiere una clara 
diferenciación de ellos para la comprensión del funcionamiento del Sistema. 
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2.1. Sistema de inteligencia  
Se encarga de monitorear el ambiente externo para identificar posibles amenazas y 
oportunidades, orientar el sistema de política de la organización y facilitar los procesos de 
adaptación (Beer, 1984; Devine, 2005; Espejo & Gill, 1997). 
 
2.1.1. Período 1968-1989 
Al finalizar la década de los 60 y como consecuencia de la preocupación por la relación 
entre desarrollo industrial, ciencia y tecnología en especial en el ámbito académico, se 
diseñan instrumentos y mecanismos de fomento a la actividad científica y tecnológica con 
el apoyo de la OEA. También se crean dependencias especializadas que tienen la 
responsabilidad de generar la política sobre CyT del gobierno (Contreras, 1979), entre 
ellas Colciencias, que asume el rol de promotor del desarrollo tecnológico y emprende 
varias acciones, como la realización de los seminarios de Fusagasugá (1968) y de Paipa 
(1972), en donde se realizaron recomendaciones de política encaminadas a promover: 1. 
El diseño de mecanismos para llevar a cabo investigaciones industriales –básica o 
aplicada- de importancia para el desarrollo nacional; 2. La implementación de programas 
de educación posgradual en ciencias básicas e ingenierías igualmente relacionadas con 
el desarrollo nacional. Es de destacar entre sus recomendaciones la de reconocer y 
fortalecer la labor que venía realizando el Instituto de Investigaciones Tecnológicas 
mediante la ampliación de sus relaciones con otros sectores productivos como 
beneficiarios y patrocinadores de las investigaciones allí realizadas (Colciencias, 1972). 
 
En términos de financiación, se sugirió incrementar la inversión en CyT del 0,2% al 1% 
del PIB en un lapso de diez años, proveniente tanto de fondos públicos como de fondos 
privados. De la misma forma se recomendó una exención de gastos de investigación 
para personas jurídicas o naturales y continuar con la política de facilitar los procesos de 
nacionalización e importación de materiales para investigación (Colciencias, 1972). El 
balance de estas recomendaciones realizado por Colciencias señala que se avanza en 
algunos aspectos aunque se presentan dificultades en el incremento de la inversión 
como en la concesión de las licencias de importación.   
 
La década del 70 se muestra promisoria en el ámbito académico. Se crean las primeras 
maestrías y éstas hacen buenos aportes investigativos. Además, Colciencias se 
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consolida como una fuente visible de financiación (J; Villaveces & Forero-Pineda, 2007). 
En 1970 Colciencias presentó en el primer Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
con la presencia de Misael Pastrana Borrero, el documento “Consideraciones 
preliminares sobre una estrategia de desarrollo no dependiente para Colombia”, el cual 
según Moreno (2011) presentaba un modelo de crecimiento económico en el que se 
combinaba una enorme y fuerte redistribución del ingreso con una tasa de crecimiento 
alto, es decir, que se podía mostrar que se pasaba de un Gini de 52 a un Gini de 258. Sin 
embargo, el documento no fue aprobado. 
 
Es importante señalar que durante este periodo, acorde con lo señalado por L. Jaramillo 
(2011) y Tovar (2011b), no se manejaba un concepto o definición clara y general de 
innovación en Colciencias; por el contrario, la palabra que se utilizaba era “tecnología”. Si 
bien en la esfera colombiana y específicamente al interior de Colciencias no se utilizaba 
el concepto de innovación, según L. Jaramillo (2011) dicho concepto ya había empezado 
a ser manejado en E.E.U.U. enmarcado en lo predicado por Everett Rogers, quien afirma 
que “innovación es algo que se percibe como nuevo”, sin importar si no es nuevo en 
otras latitudes. 
 
En 1983 se expide el Decreto 3636, con el cual se aprueba el Acuerdo 0097 de 1983. 
Este promulga la estructura orgánica del fondo "Francisco José de Caldas – Colciencias”, 
en especial, se incluye la Subgerencia de Fomento Científico y Tecnológico, que entre 
otras funciones debía “g) Coordinar el desarrollo de los programas de estímulo de 
actividades científicas y tecnológicas en los medios gubernamental y empresarial, de 
acuerdo con los planes y programas sectoriales del Fondo”. A través de sus divisiones, a 
saber: División de Ciencias Básicas, División de Recursos no Renovables, División del 
Sector Agrario, División del Sector Marino, División de Ingeniería e Industria, División de 
Desarrollo Social debían entre otras funciones:  
 
“a.) Analizar y evaluar el estado de la investigación y el desarrollo tecnológico en el país y 
en el mundo, con respecto a la problemática sectorial;  
                                               
8
 Recordemos que en el índice Gini, mientras menor sea éste, mejor distribución del ingreso hay, 
es decir a menor índice Gini, menor desigualdad. 
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b) Preparar y difundir criterios e información actualizada, orientada a facilitar al Estado y 
a la empresa privada la selección de las tecnologías más adecuadas al país en su 
sector;” 
 
Este marco jurídico se complementa con la expedición del Decreto 3493 de 1985, el cual 
crea una serie de comisiones sectoriales relacionadas con los sectores agropecuario y 
forestal, industrial, energético, de educación y de salud en el seno del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología –CNCyT–. Estas comisiones tienen como propósito primordial 
diseñar las políticas sectoriales de desarrollo científico-tecnológico. La estructura 
propuesta para cada una de las comisiones deja entrever los esfuerzos por materializar 
el triángulo de Sábato toda vez que quienes hacían parte de las Comisiones pertenecían 
a alguno de los sectores que conformaban dicho triangulo; sector gubernamental, sector 
académico y sector industrial. 
 
Para 1987, a petición del presidente de turno Virgilio Barco, Colciencias realizó el “Foro 
Nacional sobre Política de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo” que reunió a 
ministros, empresarios, dirigentes gremiales e investigadores para, como mencionó el 
presidente en su intervención, ayudarle al país a buscar “la capacidad de la ciencia como 
medio para mejorar la sociedad y de la tecnología en el incremento de la producción o el 
mejoramiento de la calidad de la vida”.  
 
Como consecuencia del foro, de un lado, se declararía el año siguiente como el Año 
nacional de la ciencia y la tecnología (J. L. Villaveces, 2004). Sin embargo, según la 
declaración de Tovar (2011b), dicho año no tendría mucha incidencia en la historia del 
desarrollo en CTI, ya que no se contaba con los suficientes recursos económicos como 
para hacer una inversión de magnitudes significativas en las áreas mencionadas. Pese a 
lo anterior, dentro de las actividades promovidas en este año estuvo Expociencia, la cual 
consiguió mostrar al país que efectivamente se estaba haciendo ciencia y tecnología (J. 
L. Villaveces, 2004), y, de otro lado, se ordenó la conformación de la Misión de Ciencia y 
Tecnología con un grupo de intelectuales y científicos que estudió durante año y medio la 
institucionalidad de la ciencia y la tecnología en Colombia para proponer un marco 
normativo y una reestructuración institucional. La Misión Nacional de Ciencia y 
Tecnología tras adelantar su pesquisa recomienda una Ley de CyT, la reestructuración 
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de Colciencias y su paso al Departamento Nacional de Planeación (J; Villaveces & 
Forero-Pineda, 2007). 
 
De conformidad con lo expuesto en este numeral; En cuanto al aprendizaje a través de 
experiencias de otros contextos, en los setenta se destaca el contacto permanente con la 
OEA (Moreno, 2011); según Otero (2011) en este periodo se puede destacar la 
estrategia de la OEA denominada “Acciones de Refuerzo” encaminadas a incentivar las 
labores de investigación por medio de subsidios a investigadores, a modo de capital 
semilla. Para esta época, ese capital se ubicaba entre los 5.000 y 10.000 dólares; por su 
parte, en los ochentas se destaca el fortalecimiento de las relaciones de Colciencias con 
organismos multinacionales (Aldana, 2011). Es de resaltar, como lo reseña Tovar 
(2011b), tanto el apoyo recibido por el gobierno brasileño mediante un convenio de 
cooperación, en el que se inició la estructuración del Programa para el Desarrollo de la 
Industria de Bienes de Capital en donde los cooperantes transfirieron las metodologías y 
el know-how de cómo implementar ese tipo de programas, así como el apoyo de la 
Comisión Nacional de Energía Atómica de Argentina, quienes ayudaron a desarrollar el 
tema de compras del Estado y desagregación tecnológica, especialmente, Edgardo Galli 
y Jorge Sábato. 
  
2.1.2. Período 1990-1999 
Para 1994, la Misión de Educación, Ciencia y Desarrollo influyó bastante al producir el 
libro “Colombia: Al filo de la Oportunidad”. Este documento sirvió como guía para lo 
propuesto en la política subsiguiente en aspectos tales como formación de recursos 
humanos de alto nivel, consolidación de grupos y centros de investigación científica y 
tecnológica en áreas estratégicas para el desarrollo del país, estimulación de los vínculos 
entre el sector productivo y los centros tecnológicos, las universidades y todas aquellas 
instituciones que generan y difunden conocimiento. Así como con el diseño de 
mecanismos para generación y aplicación del conocimiento científico y tecnológico que 
proponga un desarrollo sostenible y permita preservar y usar en forma racional la riqueza 
en biodiversidad del país. (Presidencia-de-la-República; et al., 1995) 
 
Igualmente, gracias al desarrollo de actividades como el Workshop sobre 
“Comercialización de tecnologías en los países de la cuenca del pacifico Desafíos para el 
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siglo XXI”, realizado en Cali en Septiembre de 1996 (CNCyT, 1996), se concertaron 
alianzas estratégicas internacionales, en especial con Japón, Canadá, Malasia, Corea y 
Taiwán. 
 
El ejercicio posterior de Colciencias, relevante en la carrera de innovación, se llevó a 
cabo cerca del final de la década, al apoyar el desarrollo del libro “Para donde va 
Colombia”, publicado en 1999 bajo la dirección de Hernando Gómez Buendía, que tenía 
la intención de debatir problemáticas de la vida nacional con diferentes expertos 
nacionales. 
 
Para la década de los 90, en el aprendizaje de experiencias de otros contextos, como lo 
señalan (J. Robledo, 2011; Tovar, 2011b), se destacan investigaciones internacionales 
como  Monitor y sus estudios sobre las formas de colaboración para hacer realidad la 
triada Universidad-Empresa-Estado; el Fondo Monetario Internacional, con el concepto 
de ranking de competitividad y su relación directa con la Innovación. Igualmente,  los 
conceptos propuestos por  el Manual de Oslo, los conceptos de SNI propuestos por 
Freeman y Lundval, otros académicos ibero-americanos como Carlota Pérez, Luis Sanz, 
Ignacio Fernández de Lucio, Consultores como Mathias Hartwig, Mulin Consulting, Le 
Centre d’Etudes en Administration Internationale y el Institute for Business and Innovation 
Studies, The services Group, Invertec, entre otros. Este aprendizaje, que en palabras de 
J. Villaveces and Forero (2007), involucró la puesta en práctica de la Triple Hélice con la 
esperanza de dinamizar los procesos de innovación en los sectores productivos a partir 
del conocimiento desarrollado por las universidades. 
 
2.1.3. Período 2000-2008 
En 2004 se realizó el segundo Encuentro Nacional de Innovación al que asistieron 
representantes del sector académico, industrial y gubernamental. Ellos redactaron un 
documento reconociendo la importancia de: i) la innovación para la competitividad del 
país; ii) la necesidad de formar recurso humano de alto nivel para apoyar la generación 
de conocimiento para la innovación y, iii) la necesidad de incrementar la relación de los 
científicos nacionales con investigadores de países con más desarrollo. (Tovar, 2011a, 
2011b; Turriago, 2011). Igualmente, la Subdirección de Innovación y Desarrollo 
Empresarial lidera al interior de la institución el diseño de los Planes Estratégicos de los 
PNCyT adscritos a ella. 
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Según (F. García, 2011; J. Robledo, 2011; Á. Turriago, 2011) en este periodo se destaca 
el desarrollo de un Programa Nacional de Prospectiva -PNP, el cual se adelantó bajo el 
liderazgo de Colciencias, con el copatrocinio de la Corporación Andina de Fomento y el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en la primera etapa (2003–2004) y del 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante la segunda etapa (2005–2008).  
 
Su misión consistió en orientar las capacidades nacionales en Prospectiva y Vigilancia 
Tecnológica para el desarrollo de áreas estratégicas de CTI aplicadas a la economía del 
conocimiento, a través de la puesta en marcha de ejercicios concretos y exitosos a nivel 
sectorial, territorial y de las cadenas productivas, y de un Programa de Formación de 
Formadores, que sean líderes en términos de calidad, pertinencia, innovación, 
participación social y productividad (Colciencias, 2007). 
 
Son innumerables los acercamientos a experiencias y consultores. Según lo reseñan 
nuestros entrevistados (J. Robledo, 2011; Tovar, 2011b), pueden resaltarse, a lo largo de 
este periodo, una influencia proveniente del Reino Unido, España, Canadá y Brasil. Con 
Brasil según (Fernando García, 2006) se destaca el convenio de cooperación con el INPI 
para los temas relacionados con Propiedad intelectual. 
 
También es importante señalar que al finalizar esta década Colciencias desarrolló un 
convenio cooperación con países de Centroamérica, con quienes realizó procesos de 
transferencia de su experiencia como diseñador de política científica y tecnológica.  
 
2.2. Sistema Política 
Determina los cursos de acción requeridos para alcanzar el propósito del sistema. 
Contribuye creando situaciones y herramientas para que la organización (en este caso 
particular, el SNI) pueda responder adecuadamente a los cambios del entorno 
oportunamente. Es decir, tiene como responsabilidad crear la atmosfera organizacional, 
de donde parte su identidad y donde se definen, en últimas sus políticas (Andrade et al., 
2001). 
 
2.2.1. Período 1968-1989 
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La génesis en la generación de políticas públicas de fomento a la CyT tomaría casi una 
década para el caso colombiano ya que no sería sino hasta la década del ochenta 
cuando se empezó a hablar propiamente de dichos temas, a identificarlos, conocerlos y 
describirlos para así poder formular ideas que promovieran su desarrollo.  
 
La década de los ochenta en Latinoamérica se caracterizada por altas tasas de 
desempleo, hiperinflaciones, niveles altos de deuda externa, insalubridad: por eso se le 
conoce como la “década perdida”. Todo ello dio lugar a políticas de ajuste, estabilización 
y apertura de mercados. Igualmente, los esfuerzos en Ciencia y Tecnología se 
concentran en cristalizar y difundir los acuerdos de Conferencia de Viena sobre Ciencia, 
Tecnología y Desarrollo, llevada a cabo en agosto de 1979, en la que se establecieron 
recomendaciones para que los países en desarrollo consolidaran sus sistemas científicos 
y tecnológicos así como un esquema de política de cooperación internacional con los 
países desarrollados (Albornoz, 2001).  
 
En ese sentido, acorde con los estándares internacionales en los ochenta, la política 
económica colombiana se orientó hacia la apertura comercial y financiera. Así mismo, 
como bien señala Poveda R. (1980), a la tecnología (un intangible) se le dio el carácter 
de bien económico comercializable muy valioso, y que, por lo tanto debería ser tenido en 
cuenta por parte del gobierno, mediante el diseño de mecanismos que faciliten su 
importación o desarrollo local.  
 
Con base en lo señalado por (Laverde R., 1982; Poveda R., 1980, 1982; Silva B., 1982), 
quienes resaltan la importancia de la política arancelaría sobre la tecnología, y lo 
mencionado por (Moreno, 2011) y (Aldana, 2011), las políticas e instrumentos aquí 
expuestos para esa época pueden catalogarse, según las clasificaciones reseñadas, en 
primer lugar como Políticas de adopción que apoyan el acogimiento y aplicación de 
nuevas tecnologías y de la cual podemos señalar como caso específico la Cartilla de 
adopción de tecnología, y en segundo lugar, para la década de los ochenta, se trata de 
Políticas verticales o dirigidas que buscan promover el desarrollo tecnológico en sectores 
y áreas tecnológicas específicas, es decir la industria de bienes de capital.  
 
Entre las estrategias y logros relacionados con la innovación y el desarrollo tecnológico 
de esta época se destacan según Aldana (2011), las siguientes: 
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 Conformación de programas nacionales en áreas juzgadas como críticas para el 
desarrollo científico y tecnológico del país. 
 Articulación progresiva de las actividades de Colciencias a las políticas del DNP 
(Dirección Nacional de Planeación) y en concordancia con el PND (Plan Nacional 
de Desarrollo). 
 Fortalecimiento y creación de nuevos instrumentos para descentralizar la acción 
de Colciencias. 
 La reactivación del CNCyT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), como 
canal institucional para llevar a los más altos niveles de decisión del Estado, los 
asuntos de Ciencia y Tecnología. 
 
Dentro de las estrategias de cohesión del SNI estaría el desarrollo de los Foros y la 
Misión de Sabios de 1987. 
 
2.2.2. Período 1990-1999 
En efecto, el año 1990 trae consigo uno de los principales hechos que desencadenaron 
todo el trabajo en ciencia y tecnología para la década que apenas empezaba: la 
aprobación de la Ley 29 de 1990 mostraba el interés del Estado en la promoción de la 
ciencia y la tecnología. Además, en el mismo año, Colciencias, mediante el Decreto 1767 
de 1990, es adscrita al Departamento Nacional de Planeación –DNP– para “aumentar su 
capacidad de fortalecer la investigación y el desarrollo tecnológico en los diversos 
sectores de la vida nacional, y de desempeñar la función de secretariado técnico del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología” (C. Departamento Nacional de Planeación, 
1995); dicho secretariado le fue asignado con el Decreto 585 de 1991. Según Chaparro 
(2012) el paso de Colciencias al DNP fue positivo porque le dio gobernabilidad con 
legitimidad, no con influencias. 
 
Para 1991, como fruto de las diversas discusiones en el ámbito de la CTI, se 
institucionaliza el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología –SNCyT– con el cual se 
desarrolló un marco institucional de posibilidades jurídicas formales, un conjunto 
complementario de instituciones informales y una serie de construcciones colectivas de 
consensos sociales (J; Villaveces & Forero-Pineda, 2007). Estos últimos se ven reflejados 
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en los códigos éticos de las convocatorias, el asumir la necesidad de valoración por 
pares, o garantizar mediante la calidad de la CTI que se impulsa entre otras. Entre estas 
posibilidades jurídicas se estableció que las Políticas de Desarrollo Tecnológico Industrial 
quedaran a cargo de la Dirección General de Tecnología Industrial del Ministerio de 
Desarrollo Económico9, dando vía libre para que dicho Ministerio formulara diferentes 
Políticas, como la de Desarrollo para la Apertura o la de Desarrollo Tecnológico para la 
Industria  (López, S.D.).  
 
Sin embargo, durante esta serie de cambios, la mayor relevancia caería sobre el Decreto 
585 de 1991, el cual establece al CNCyT como organismo de dirección y coordinación 
del SNCyT, que sería definido en la norma como un sistema abierto, no excluyente, del 
cual forman parte todos los programas, estrategias y actividades de ciencia y tecnología, 
independientemente de la institución pública o privada o de la persona que los desarrolle. 
En adición a esto se asignó a Colciencias la responsabilidad de ser la secretaría del 
CNCyT. 
 
Para 1993, momento en el cual Colciencias lideraba las iniciativas que resultaron en la 
primera conexión pública de Colombia con internet (J; Villaveces & Forero-Pineda, 2007),  
se promulga la “Política Nacional de Ciencia y Tecnología 1994 – 1998”, descrita en el 
documento Conpes 2739 cuyo objetivo primordial fue constituir a la CyT como un 
componente inseparable del desarrollo económico contemporáneo y un factor de cambio 
y de crecimiento económico. Es necesario reconocer que tanto esta estrategia como el 
SNCyT tenían viabilidad en la recién expedida Constitución Nacional de 1991, como 
quiera que en sus artículos 70 y 71 se señala que se debe promover las actividades de 
CyT. 
 
La Política Nacional de Ciencia y Tecnología 1994 – 1998 se mostraba como un proyecto 
ambicioso, con el cual el Estado le apostaba a la CyT. Los principales objetivos que se 
planteaban eran los siguientes (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 1995): 
 
 Tal y como se sugirió al inicio de la década de los 70, nuevamente, se planteó 
como meta que la inversión total en CyT (pública y privada) pasara del 0.5% al 
                                               
9
 Ministerio que en el 2002 sería fusionado con el Ministerio de Comercio Exterior Bancario para así dar paso 
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo actual. 
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1% del PIB entre 1994 y 1998. Como parte de este esfuerzo, el presupuesto de 
Colciencias se incrementaría significativamente para poder responder a los retos 
propuestos. 
 Se formuló el programa de capacitación de recursos humanos de alto nivel, en el 
que se apoyaría la formación de 2.000 personas a nivel de postgrado en los 
siguientes cuatro años, con especial énfasis en doctorado. 
 Se formuló la estrategia de consolidación de la comunidad científica nacional, a 
través del apoyo a centros y grupos de investigación y del Programa de Estímulo 
a los Investigadores. 
 En el Programa de Innovación y Desarrollo Tecnológico se fortalecieron las líneas 
de crédito existentes en Colciencias, en el Instituto de Fomento Industrial –IFI– y 
en otras entidades del sistema financiero, y se diseñaron nuevos mecanismos 
para apoyar financieramente la investigación tecnológica y los Procesos de 
innovación en el sector productivo, a través de la  línea de co-financiación, crédito 
de recuperación contingente y capital de riesgo. 
 Se impulsó el uso de los incentivos fiscales con el fin de fomentar la inversión 
privada en este campo con el objetivo de fortalecer la relación universidad-
industria y fomentar la innovación en el sector productivo. 
 
Si bien, como se ha observado, Colciencias desde su creación ha promovido el 
desarrollo tecnológico, la innovación y la vinculación de la CyT con el sector empresarial, 
es a través  del  Decreto 2934 de 199410 y por sugerencia del “Programa BID III hacia la 
innovación y el cambio técnico”, que se hace esta función explicita mediante la creación 
de la Subdirección de Programas de Innovación y Desarrollo Empresarial cuyos objetivos 
tal y como los señalaba el decreto eran: 
 
 “Articulo 29 […] fortalecer la competitividad del sector productivo, fomentar procesos de 
innovación en este último, y coordinar y supervisar el desarrollo de los programas 
nacionales a su cargo, velando por asegurar una estrecha interacción entre el Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología y el Sector Productivo”. 
 
                                               
10
 Con el decreto 2934 de 1994 “se aprueba el Acuerdo número 0021 de 1994 que establece la 
estructura interna del Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología 
"Francisco José de Caldas", Colciencias y se determinan las funciones de sus dependencias.” 
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Entre las funciones que el decreto le impuso a Colciencias se destacan las de ser un 
órgano: i) consultor para la formulación de  las políticas y estrategias definidas por el 
CNCyT, para la innovación y el desarrollo tecnológico y empresarial tanto a nivel sectorial 
como subsectorial; ii) asesor para que los diferentes actores estén en capacidad de 
realizar la formulación de proyectos para la innovación y el desarrollo tecnológico y 
empresarial susceptibles de ser financiados; iii) coordinador de la interacción de los 
Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología –PNCyT- con el sector productivo, y iv)  
formular las pautas, normas y medidas que regulen la transferencia y asimilación de 
tecnología en su área de competencia. Funciones que tienen un propósito fundamental: 
mejorar la competitividad del sector productivo. 
 
La Subdirección materializa sus actividades a través de dos grandes mecanismos, el 
primero, mediante el traslado de cuatro de los once PNCyT –los restantes permanecen 
en la Subdirección de Desarrollo Científico, el segundo a través de la Oficina de 
Relaciones con el Sector Productivo. Entre las funciones que cristalizan la triada 
Universidad-Empresa-Estado, asignadas a estos PNCyT por el Decreto 2934 de 1994, 
están:  
 
“Artículo 32. […]  6. Identificar las entidades públicas que deberán destinar recursos para 
actividades de ciencia y tecnología relacionadas con el programa, especificando la 
cuantía de los mismos, de conformidad con el artículo 4° de la Ley 29 de 1990.  
[…] 
10. Promover la vinculación de los empresarios a los Programas de Innovación y 
Desarrollo Empresarial, identificando necesidades y posibles cooperaciones relacionadas 
con el respectivo programa de desarrollo empresarial.[…]”  
 
Funciones que se complementaban con las estipuladas para la Oficina de Relaciones 
con el Sector Productivo que entre otras, habría de: i) recomendar las políticas y 
estrategias de acercamiento al sector productivo, en el marco de los lineamientos 
definidos por el CNCyT y el Consejo Nacional de Competitividad, e ii) incentivar las 
relaciones entre el sector productivo y el académico para la formulación y ejecución, de 
manera conjunta, de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico y empresarial. 
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La recién creada Subdirección de Innovación impulsó una propuesta aprobada en 1995 
por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con el título de ‘Política Nacional de 
Innovación y Desarrollo Tecnológico’, cuyo concepto orientador es el de Sistema 
Nacional de Innovación –SNI– (Colciencias, 1995, 1998), concebido como lo señala el 
BID como una disposición mental, una forma de hacer negocios; específicamente, dicha 
política lo define como (CNCyT, 1995): 
 
“modelo iterativo de creación y aplicación del conocimiento, en el que intervienen los 
diversos agentes ligados con el desarrollo tecnológico y con su vinculación a la 
producción, dentro de un proceso de búsqueda permanente de la competitividad 
sostenible y del mejoramiento en la calidad de vida de la población. 
 
Los principales agentes que intervienen en el son empresas innovadoras, universidades, 
centros tecnológicos, firmas de ingeniería y consultoría, proveedores, laboratorios de 
control de calidad, centros de diseño y entidades de financiación, que generan redes de 
cooperación entre sí en el proceso de cambio tecnológico.  
 
La existencia de estas relaciones sistémicas facilita la transferencia de tecnología hacia 
los productores, y reduce los tiempos entre las invenciones y las innovaciones.  
 
Dos factores esenciales que inciden en la capacidad innovadora de la empresa es el de 
la calidad de la educación de sus recursos humanos, y el de la creación de condiciones 
favorables en el plano económico, político, jurídico y administrativo. 
 
Un sistema de innovación no se establece por decreto, ni tiene existencia jurídica. Por el 
contrario, nace de las relaciones dinámicas de cooperación entre los integrantes de 
dichos sistemas, orientadas a la generación, difusión y aplicación del conocimiento”. 
 
Esta misma política definió como lineamiento el fortalecimiento de los Sistemas 
Regionales de Innovación con el objeto de desarrollar las fuerzas productivas de acuerdo 
con una visión de especialización estratégica. Los principales componentes identificados 
en los Sistemas Regionales de Innovación son los siguientes: especialización productiva 
regional (Clusters), Centros Regionales de Productividad y Desarrollo Empresarial, las 
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Incubadoras de empresas de Base Tecnológicas y centros tecnológicos y la Red de 
Extensionistas y Promotores Regionales (Colciencias, 1997). 
 
De conformidad con lo expuesto en el presente numeral, la Ley 29 del 90 y sus decretos 
reglamentarios, las políticas de conformación del SNI y fortalecimiento de CDT (CNCyT, 
1995, 1996), la Ley 344 de 1996 y lo expresado por  (J. Robledo, 2011; Tovar, 2011b), 
las políticas e instrumentos aquí expuestos para esa época pueden catalogarse según 
las clasificaciones reseñadas como Políticas horizontales o estructurales a la vez que 
Políticas del lado de la oferta.  
 
Dentro de las estrategias de cohesión del sistema está el decreto 393 de 1991, “por el 
cual se dictan normas sobre asociación para actividades científicas y tecnológicas, 
proyectos de investigación y creación de tecnologías”. Según Forero (2011), dicho 
decreto permitió la creación de asociaciones público-privadas para ciencia y tecnología,  
en donde las entidades públicas podían hacer aportes para entidades que se regían por 
derecho privado para que fueran más ágiles, atendiendo el clamor general de los 
investigadores colombianos y de las empresas colombianas para funcionar dentro de un 
marco institucional que permitiera una mayor agilidad. Otra de las estrategias de 
cohesión fue la misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, creada en 1993. Esta misión 
daría como fruto el informe conjunto “Colombia: al filo de la oportunidad” (Presidencia-de-
la-República; et al., 1995), que suscitó el debate nacional en temas de CTI y que a su 
vez, trascendería al aportar, significativamente, a la Política Nacional de Ciencia y 
Tecnología 1994-1998. 
 
2.2.3. Período 2000-2008 
Según (Malaver&Vargas, 2005) en el período 2000-2002, el CONPES formuló la 
articulación y el fortalecimiento del SNCyT al ampliar y consolidar estrategias anteriores e 
incorporar nuevas, de tal forma que se aprovecharan las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones para el desarrollo del país. También se pone en marcha el Fondo 
Nacional de Productividad y Competitividad, la especialización y articulación de fuentes 
de financiación de innovación. 
 
Entre las estrategias diseñadas entre 2000 y 2003 están aquellas para captar mayores 
recursos y aunar esfuerzos con los Ministerios, involucrando así una apropiación por 
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parte de estos actores en sus respectivos Consejos de Programas Nacionales (Garrido, 
2011). 
 
Los mecanismos antes señalados se reflejan en la normatividad con la expedición de la 
Ley 633 de 2000 según la cual se crean deducciones por inversiones en desarrollo 
científico y tecnológico y por importaciones de activos por parte de instituciones de 
educación superior, centros de investigación y CDT. Se fortifican mecanismos de apoyo 
como Bancoldex-Colciencias, SENA, capital semilla para apoyo de los CDT o capital de 
riesgo para empresas de base tecnológica canalizado por el Fondo Mercurius Ventures, 
o capital para mejoras de la productividad para empresas exportadoras o potencialmente 
exportadoras y la asociatividad (Universidad-Empresa-CDT) a través del Fondo Nacional 
de Productividad. 
 
Desde el 2004 el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, con apoyo de la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual coordinaron la elaboración del 
documento Plan Estratégico Nacional de Propiedad Intelectual –PENPI (DNP, 2006), 
producto de la necesidad de desarrollar una política unificada en materia de Propiedad 
Intelectual en el país y como contribución al desarrollo empresarial y a la generación de 
bienestar social y económico. El documento comprende dos partes: un diagnóstico de la 
propiedad intelectual en tres ejes: la creación-producción de conocimiento, la protección 
del mismo y la utilización del conocimiento con fines productivos; y seis estrategias para 
potenciar el impacto del Sistema de Propiedad Intelectual sobre la competitividad 
nacional y la productividad de sus agentes económicos. Dicho documento se vio reflejado 
en el CONPES 3533 de 2008, titulado “Bases de un plan de acción para la adecuación 
del sistema de propiedad intelectual a la competitividad y productividad nacional”. 
 
De acuerdo a lo visto en el presente numeral, en este periodo se observa el 
posicionamiento del tema de la CTI dentro de la agenda política del país, lo cual facilitó 
como lo señalara Monroy (2004), los procesos de articulación y unificación del SNCyT 
con el SNI, dando como resultado el SNCTI, y la articulación de este último con el 
sistema nacional de competitividad. También se influyó en acciones como el pacto por la 
innovación. 
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Con base en lo señalado por (Arroyave, 2011; F García, 2011; Jorge Robledo, 2011), las 
políticas e instrumentos aquí expuestos para esa época pueden catalogarse según las 
clasificaciones reseñadas como Políticas horizontales o estructurales a la vez que 
Políticas del lado de la oferta. 
 
2.3. Conclusiones 
Dando cumplimiento al objetivo específico número uno del trabajo de grado, el cual 
busca identificar los actores encargados de la formulación e implementación de políticas 
de innovación en la esfera nacional y las relaciones entre ellos y de conformidad con lo 
expuesto en el presente capítulo se concluye lo siguiente: 
 
 La política económica en las primeras décadas no permitió un desarrollo 
propiamente dicho en CTI ya que las tecnologías que se importaron fueron 
tecnologías “llave en mano”. 
 Es posible ver cómo buena parte del desarrollo del subsistema estratégico en un 
SNI se basa en la percepción del concepto de CTI, las décadas del 70 y 80 
buscan desarrollar los conceptos para poder establecer así responsabilidades 
dentro del SNI y proponen metas que solo hasta ahora, 40 años después, se 
están alcanzando. El País no contó con conceptos claros, recursos o 
infraestructura para desarrollar las ideas propuestas. 
 La década del 90 trajo recursos valiosos que sumados a una gestión proactiva por 
parte de Colciencias dio luz a proyectos que se venían gestando previamente. En 
la década del 90 se firmó la Ley 29 de 1990, se dio apoyo explicito al desarrollo 
de la CTI en la Constitución Nacional, se creó la Subdirección de Programas de 
Innovación y Desarrollo Empresarial, se creó el Observatorio Nacional de Ciencia 
y Tecnología entre otros elementos que se derivan del haber trabajado los 
conceptos de CTI y tener recursos para desarrollar una infraestructura adecuada. 
 Finalmente, en el nuevo milenio se ha trabajado en darle fuerza a la articulación 
del sistema.  Colciencias entiende su papel como ente de cohesión entre cada 
uno de los actores y cuenta con mayor respaldo en las acciones que encamina. 
 
 
  
 
 
 
Tabla 1. Línea de tiempo, hechos relevantes en la década del 90. Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Hitos Generales
Colciencias es 
adscrito al DNP 
Publicación de 
documentos de la 
Misión de Ciencia y 
Tecnología
Creación del 
sistema 
nacional de 
ciencia y 
tecnología
Misión de 
ciencia 
educación y 
desarrollo
Colciencias logra la 
primera conección 
pública a Internet 
(Villaveces y Forero, 
Fundación Ángel 
Escobar)
Libro: Colombia 
al filo de la 
oportunidad Ley 188
Hitos 
Innovación
Políticas de 
Desarrollo 
Tecnológico 
Industrial a cargo del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Ecnonómico
Redes de 
innovación (Ley 
188); Fomento 
CDT's (Ley 188); 
SNI(CNCyT); 
Sistemas 
regionales de 
Innovación
Primera 
encuesta de 
Desarrollo 
Tecnológico en 
el 
Establecimiento 
Industrial 
Colombiano; 
Aprovación 
asiganación de 
recursos a CDT's
Colaboración 
gobiernos 
Japones y 
Canadiense (El 
futuro del 
sistema 
colombiano de 
innovación)
Politica Ley 29
de ciencia y 
tecnología
nacional de 
competitividad 
Contexto INT
Generación de 
SIN's en 
latinoamerica 
(Monroy 2004, 
pág. 11)
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Tabla 2. Resumen comparativo de MSV para cada periodo analizado en el Subsistema Estratégico. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
1968-1989 1990-1999 2000-2008
Política
- Política arancelaria (Proteccionista)
- Modelo Mixto
- Política de bienes de capital
- Algo de formación
- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
- Misión de Sabios
- Políticas de adopción
- Políticas Verticales (Dirigidas)
- DNP
- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYT)
- Política del SNCyT
- Incremento de Mecanismos
- Políticas Horizontales (Estructurales)
- Políticas del lado de la oferta
- Ley 29 de 1990
- Colciencias (Subdirección de Innovación y 
Desarrollo Empresarial)
- Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo
- Política Nacional de Ciencia y tecnología 1994-1998
- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
- Consejos de los Programas Nacionales de Ciencia y 
Tecnología
- Consejo Nacional de Productividad 
- DNP
- SNCTI
- Políticas Horizontales (Estructurales)
- Políticas del lado de la oferta
Inteligencia
- OEA
- Pensadores Nacionales y Latinoamericanos.
- Misión de sabios
- Académicos reconocidos en CTI en la esfera 
internacional
- RICyT
- Monitor
- FMI
- Expertos Internacionales (Europa, Asia y América)
Estratégico
Subistema
  
 
3. SISTEMA GESTION: MECANISMOS DE 
COORDINACIÓN Y CONTROL DEL SNI 
COLOMBIANO 
Como ya se señaló, el sistema de gestión está conformado por dos subsistemas: el 
sistema de coordinación y el sistema de financiamiento y control. Según Devine (2005), 
en un SNI, el Estado es el principal agente coordinador y se apoya en la definición de 
marcos legales, regulación de estándares, de métricas, de propiedad intelectual, diseño 
de mecanismos de interacción entre sectores y actores. Así mismo, el autor sugiere que 
dentro de los procesos de gestión se encuentran los servicios de financiación que 
permiten la asignación y gestión de recursos. 
 
En concordancia con lo anterior, el sistema de coordinación busca armonizar los posibles 
conflictos que se den entre los responsables de la ejecución de los propósitos del 
sistema. Ello implica la definición de normas, reglas y objetivos comunes. A su vez, el 
sistema de financiamiento y control se encarga de implementar las políticas, buscar y 
asignar recursos para alcanzar los propósitos del sistema y establecer los mecanismos 
de control para garantizar la estabilidad del sistema (Devine, 2005). 
 
En el presente capítulo se estudiarán simultáneamente, para los tres periodos de tiempo 
dados, los dos sistemas, coordinación y control, ya que debido a su estrecha interacción 
suelen tener coincidencias en los mecanismos de los que se valen para adelantar sus 
respectivas funciones. En consecuencia, se espera alcanzar el objetivo propuesto para 
este capítulo con un texto que entrelaza los dos sistemas haciendo que los conceptos 
sean más claros. 
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3.1 Período 1968-1989 
Como bien lo señalan Albornoz (2001) y Villaveces Cardozo and Forero-Pineda (2007) 
en América Latina, desde la década de los 50, parte de las estrategias conducentes al 
desarrollo de la región involucran aquellas políticas destinadas a fortalecer la 
investigación y la transferencia de tecnología. Con ello se intenta tomar un enfoque más 
investigativo a través de la creación de facultades y departamentos que agrupaban los 
programas curriculares mediante la contratación de docentes de tiempo completo.   
 
Por su parte, las  ideas progresistas que caracterizaron la década de los 60, arraigaron 
un discurso por disminuir la dependencia de productos extranjeros en varios aspectos, 
entre los que se encuentran el tecnológico y el industrial. Proceso que, como habría de 
esperarse, se ve reflejado en el contexto colombiano a través del Decreto 444 de 1967, 
que establece una política de promoción de exportaciones la cual, como lo señala Garay 
(1998) desarrolla mecanismos como el sistema cambiario de devaluación gota a gota –
crawling peg11–, los incentivos de promoción a las exportaciones como el certificado de 
abono tributario -CAT, los sistemas especiales de importación-exportación Plan Vallejo, y 
crea el Fondo de Promoción a las Exportaciones –Proexport. Según Garay (1998), la 
conciencia de que la fuerte dependencia de las exportaciones de café era desfavorable 
para la continuidad del desarrollo industrial, fue el incentivo para dar prioridad a la 
necesidad de diversificar las exportaciones del país. Así como lo menciona A. Herrera 
(1995) el proceso de industrialización se inició con el reemplazo de las manufacturas más 
fáciles de producir y las restantes tecnologías se importan en masa. 
 
Ahora bien, según Ocampo (1994) no se abandonó el modelo de sustitución de 
importaciones iniciado en los años treinta. Esto, junto con la política de promoción de 
exportaciones, dio lugar a un modelo mixto de orientación exportadora, que en palabras 
del mismo autor logra uno de los períodos más exitosos de crecimiento industrial y de 
exportaciones del país. 
 
En 1975, continúan los esfuerzos y Colciencias, de un lado, diseña una estrategia de 
formación dirigida al sector productivo, entre los que se destaca la difusión de una 
primera Cartilla de Adopción de Tecnología (Moreno, 2011) y, de otro, se consolida como 
                                               
11
 Es decir un estricto sistema de control de cambios con minidevaluaciones constantes para 
evitar una sobrevaluación de la moneda.  
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una fuente de financiación de proyectos de investigación (J; Villaveces & Forero-Pineda, 
2007). 
 
Así en el rastreo de los instrumentos y mecanismos de coordinación durante el período 
1968 a 1989, la coordinación de actividades de desarrollo tecnológico, como ya se 
mencionó, queda en cabeza del fondo Francisco José de Caldas – Colciencias, a través 
de la Subgerencia de Fomento Científico y Tecnológico (Decreto 3636 de 1983). 
 
Adicionalmente, como organismos de dirección y coordinación del SNCyT, se suman las 
comisiones sectoriales en agropecuario y forestal, industrial, energético, de educación y 
de salud en el seno del CNCyT (Decreto 3493 de 1985). 
 
Así, el aspecto normativo representa uno de los más importantes eslabones en los que 
se debe avanzar para conseguir un adecuado desarrollo en CyT. Durante estas dos 
décadas hay dos frentes de trabajo: de un lado, el fuerte trabajo en la política arancelaria 
sobre la tecnología, en la medida en que Colombia desarrolla su proceso de apertura 
económica y por lo mismo no puede mantener trámites que obstaculicen el comercio 
internacional. Según (Laverde R., 1982; Poveda R., 1980, 1982; Silva B., 1982) los 
aranceles influyeron respectivamente en el adelanto o retraso tecnológico de diferentes 
sectores productivos del país.  De otro lado, están la exención de gastos de investigación 
para personas jurídicas o naturales y continuar con la política de facilitar los procesos de 
nacionalización e importación de materiales para investigación (Colciencias, 1972). 
 
También se observan las propuestas conceptuales sobre una estrategia de desarrollo no 
dependiente para Colombia, formulada en 1970 (Moreno, 2011), y los lineamientos de 
política para regular la industria de bienes de capital a través de las “Bases para un Plan 
Indicativo de la Industria de Bienes de Capital en Colombia” (DNP, 1982). 
 
Respecto de los instrumentos y mecanismos de control, en las décadas de los setentas y 
ochentas Colciencias  se consolida como una fuente de financiación de proyectos de 
investigación (J; Villaveces & Forero-Pineda, 2007) a partir del uso de los recursos del 
BID-I (Colciencias, 1992); esto obligó a una revisión e inversión en la infraestructura de 
CyT en el país, que, a su vez, permitió incrementar el porcentaje del PIB en actividades 
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de CyT del 0,1% en 1982 al 0,2% en 1987, aunque, cabe mencionar, no se alcanzó la 
meta de comienzos de la década de los 70 para llegar al 1% del PIB.  
 
3.2 Período 1990-1999 
De acuerdo con Chaparro (2012), la creación de la Subdirección de Programas de 
Innovación y Desarrollo Empresarial permitió la promoción de la innovación tanto de la 
proveniente del ámbito académico, a partir de las actividades de investigación, como la 
proveniente del sector productivo: esto, en definitiva, estrechólazos entre la academia y 
la industria. 
 
Adicionalmente, Chaparro (2012) reseña que el SNI se planteó inicialmente como un 
subconjunto del SNCyT; sin embargo, tanto el SNCyT como el SNI tiene configuraciones 
similares. Según (Tovar, 2011b) el SNI fue un concepto que se introdujo para diseñar 
unos instrumentos específicos y concretos de política para apoyar al sector empresarial. 
 
Además, los préstamos con el BID, de a pocos, se convirtieron en una herramienta para 
el incentivo de las políticas toda vez que estaba próxima la firma del tercero de estos, 
bajo el nombre de Programa Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico – III Etapa 
(BID III). Según H. Jaramillo (2012), sería éste último préstamo el que más fortalecería la 
innovación nacional. 
 
Con el propósito de difundir la amplia Red de CDT’s, COLCIENCIAS publicó en 
Septiembre de 1996 el ‘Directorio de Centros Tecnológicos Empresariales 1996’, con la 
reseña de 80 CDT distribuidos así: centros sectoriales (46%), centros de empresas 
privadas (33%), centros de empresas públicas (12%) y centros regionales de 
productividad y de desarrollo empresarial (9%). 
 
Es importante señalar que en 1996 se realizó la primera “Encuesta de Desarrollo 
Tecnológico en el Establecimiento Industrial Colombiano”, conocida como la  (EDT I),  la 
cual permitió, por primera vez en Colombia, clasificar de manera sistemática el nivel 
tecnológico de los establecimientos industriales, con base en una tipología que se 
ajustara de manera auténtica a la estructura empresarial colombiana (Durán, Ibañez, 
Salazar, & Vargas, 1997). Según J. Robledo (2011) esto permitió que Colombia marcara 
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la pauta en el ámbito iberoamericano en términos de medición de procesos de innovación 
en el contexto de los países en desarrollo.  
 
Para ese período, el financiamiento del desarrollo tecnológico contaba con varios 
instrumentos a saber (Ver tabla 2). 
 
De conformidad con lo expuesto en el presente numeral y de acuerdo con los 
instrumentos y mecanismos de coordinación, para la década de los 90 es importante 
resaltar que al intentar unificar las interacciones de los diferentes actores bajo el 
esquema del SNCyT, este cuenta con un actor que pretende dirigirlo y coordinarlo: el 
CNCyT que fue definido como “un instrumento de planificación estratégica de 
programación y de asignación de recursos a través de los respectivos Consejos 
nacionales y regionales” (C. Departamento Nacional de Planeación, 1995), de manera tal 
que sería el encargado de dar los lineamientos que ejecuten los diferentes actores y así 
dar cuenta de un adecuado funcionamiento de estos y asegurarse de realizar las 
interacciones necesarias. 
 
Adicionalmente, como organismos de dirección y coordinación del SNCyT, se suman los 
Consejos de Programas Nacionales, las Comisiones Regionales de Ciencia y 
Tecnología, los Consejos de Programas Regionales y el Comité de Formación de 
Recursos Humanos para la Ciencia y la Tecnología. Es importante señalar que esos 
organismos se establecieron como mecanismos de coordinación y por lo tanto no 
constituyeron estructuras administrativas independientes ni contaban con planta de 
personal propia (Decreto 585 de 1991). 
 
Parte fundamental de la función reguladora o de control dentro de un SNI es aquella que 
garantiza a los autores que su propiedad intelectual será protegida. Entre los organismos 
presentes para atender estas funciones se encontraba el Sistema Nacional de Propiedad 
Industrial, en donde el ICA y la Superintendencia de Industria y Comercio serían tenidos 
en cuenta en varios puntos de la agenda para el fortalecimiento y agilización de los 
registros de derechos de propiedad intelectual con el fin de robustecer la capacidad 
nacional de operar en un nuevo marco normativo (Colciencias & Departamento Nacional 
de Planeación, 1996). Durante la década fueron varios los tratados o convenios firmados 
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en búsqueda de garantizar los derechos de propiedad intelectual. Entre ellos están 
(Superintendencia de Industria y Comercio & Ministerio de Desarrollo Económico, 2006): 
 
 Tratado de Cooperación en materia de patentes PCT (ley 463 de 1998); 
 Convenio de París para la protección de la propiedad industrial (ley 178 de 1994); 
 Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio –OMC– y 
su anexo ADPIC (ley 170 de 1994). 
 
Una vez se consolidó un número de investigadores adecuado y una red que los uniera, 
se hizo preciso de una serie de mecanismos que permitieran que los investigadores 
trabajaran acorde con los intereses del país en materia de CyT. Para ello era necesario 
contar con bases de datos y fuentes de información que permitieran vislumbrar cuáles 
eran las necesidades más apremiantes de la Nación para así poder atacarlas. Los 
Sistemas de información de propiedad intelectual y el DANE fueron parte de la solución 
que se propuso para que los investigadores tuvieran herramientas de juicio que les 
permitirían determinar por donde encaminar sus estudios. 
 
Respecto de los instrumentos y mecanismos de control, en la década del 90 hubo 
muchas entidades financiadoras que si bien no se limitaban entre sí, tampoco 
evidenciaron sinergias para aprovechar las oportunidades de trabajar unidas. Por 
ejemplo, se define al IFI como entidad para liderar lo relacionado con créditos y 
financiamiento de los proyectos de I+D (El Tiempo, 1994). De igual manera, se trabaja en 
la modernización de la industria del momento como un apoyo a las redes de innovación, 
de tal suerte que entidades como FONADE, el Fondo Nacional de Garantías, Bancoldex 
y Proexport tendrían reconocimiento como instrumentos financieros de fomento a las 
mencionadas redes de innovación (El Tiempo, 1994). También se destaca la 
participación de otros organismos como  el ICETEX y Colfuturo. 
 
Por supuesto Colciencias se consolida como ente rector y financiador. Son interesantes 
en ese sentido las primeras apuestas por involucrar a grandes empresas como 
financiadoras, como es caso de Carbocol (Tovar, 2011b). Se destaca igualmente la 
participación del SENA con el aporte del 20% de sus ingresos a programas y proyectos 
de competitividad y desarrollo tecnológico productivo, a través de la Ley 344 de 1996. 
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Respecto de la gestión, la década del noventa dejó mucho por hacer debido a que si bien 
se contaba con una serie normas, políticas e instituciones, aún era difícil hacer 
seguimiento a éstas porque no se contaba con un mecanismo que transmitiera la 
información actualizada y confiable. Justamente es por ello que se crea el SNCyT y se 
encarga la secretaría técnica del CNCyT a Colciencias. Para así “incrementar la 
capacidad de los Consejos de Programa para elaborar planes estratégicos que permitan 
identificar masas críticas e incrementar el impacto de la inversión pública y privada en 
CyT” (Colciencias & Departamento Nacional de Planeación, 1996). Uno de los proyectos 
más ambiciosos para suplir la falta de información fue la EDT I, la cual permitió la 
formulación de políticas y creación de nuevas instituciones con un mayor acierto y 
acordes a las necesidades nacionales, con la certidumbre que no se tenía antes de la 
encuesta.    
 
3.3 Período 2000-2008 
Colombia empieza el nuevo siglo con la tasa de crecimiento más baja registrada a lo 
largo del siglo XX, es decir, el año 1999 finalizó con un crecimiento negativo de 4.2 por 
ciento determinado por los efectos de la contracción en los flujos de capital de 199812. 
(Ortiz et al., 2009). Adicionalmente, según el DNP (2002) el país estaba inmerso en un 
enorme desajuste fiscal, cierre de los mercados internacionales, una necesidad de mayor 
gasto en seguridad y el propósito de acabar con las viejas costumbres políticas y 
administrativas con efectos en un déficit fiscal, un desplome de la inversión, una alta 
contracción del ingreso, así como a mayor desempleo, analfabetismo y pobreza. 
 
En este contexto, Colciencias, al iniciar la década, enfrenta dos grandes problemáticas: i) 
cuenta con poca capacidad de interacción entre los actores tanto del SNCyT como del 
SNI (Planeación, 1998) y, ii) cuenta con muy pocos recursos financieros (Ramirez). 
 
En 2002, la Subdirección de Innovación procuró fortalecer la imagen de Colciencias 
como servidor del sector empresarial, ofreciendo capacidad y financiamiento con apoyos 
para que se fomentaran procesos de innovación y esto trajera que el sector empresarial 
                                               
12
 El período 1998-2001 presentó una tasa promedio de crecimiento del PIB de 0.47 por ciento y una tasa 
promedio de crecimiento en los sectores industrial y agrícola de 0.69 por ciento y 0.68 por ciento, que 
permiten contemplar los efectos de la recesión económica de 1998 (Ortiz, Uribe, & Vivas, 2009) 
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desarrollara sus propias capacidades y un fomento para el patentamiento en el país 
(Rodriguez, 2011). 
 
Para el año 2004, se diseña la Política de CyT en el Conpes 3280, el cual propone 
alternativas para mejorar la información, coordinación y complementariedad de las 
fuentes e instrumentos de apoyo a las empresas, el seguimiento y la evaluación de los 
resultados obtenidos. 
 
En este mismo año, gracias a los esfuerzos por promover la CyT, según Á. Turriago 
(2011) se logró apoyar 46 CDT, que se financiaron con la inversión de tecnologías 
blandas y duras, de los cuales a 2011 subsisten 38, entre ellos CENIPALMA y 
CENICAFE, éste último el más antiguo del país. 
 
En 2005, desde la Subdirección de Innovación de Colciencias, se impulsó y se aunaron 
esfuerzos con el SENA, el DNP y el DANE para realizar  la segunda encuesta nacional 
de Desarrollo e Innovación Tecnológica (EDIT 2). En opinión de Turriago (2011) costó un 
gran esfuerzo pero es algo que Colciencias le dejó al país; hoy en día la asume 
totalmente el DANE y es satisfactorio observar la institucionalización del proceso de 
realización de este tipo de encuestas en cabeza de una agencia nacional de estadística, 
y a partir de allí, el establecimiento de su periodicidad bianual. 
 
El mismo año, con el Pacto Nacional por la Innovación Tecnológica, el Estado se 
comprometió, entre otras acciones, a: i) incrementar el gasto en I+D hasta estándares 
internacionales; ii) facilitar la transformación productiva y la constitución de empresas de 
base tecnológica; ii)  apoyar el desarrollo de capacidades en I+D  de las regiones; iv) 
fortalecer el Sistema de Propiedad Intelectual; v) fortalecer el capital humano en los 
diferentes niveles y vi) apoyar los procesos de articulación entre academia, Estado y 
sector productivo (Presidencia_de_la_República; & Colciencias, 2005) 
 
Por su parte, el Empresariado se comprometió, entre otras,  a: i) aumentar su inversión 
en I+D; ii) generar una oferta exportadora con alto contenido tecnológico; iii) impulsar la 
transferencia internacional de tecnología como un medio para la adaptación y la creación 
de tecnología local; iv) apoyar a los CDT; v) desarrollar esquemas asociativos; vi) 
interactuar con la academia (Presidencia_de_la_República; & Colciencias, 2005). 
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Así mismo, el principal compromiso de la Banca fue diseñar el sistema para 
financiamiento de la innovación empresarial, a través de Fondos de Capital de Riesgo y 
de los Bancos de Inversión (Presidencia_de_la_República; & Colciencias, 2005). 
 
Finalmente, los compromisos de la Academia, entre otros, fueron: i) fortalecer el trabajo 
en red con todos los actores nacionales e internacionales; ii) fortalecer la formación de 
recurso humano del más alto nivel —maestrías y doctorados— para la investigación y la 
innovación, en áreas estratégicas de la ingeniería y la ciencia; iii) fortalecer la educación 
técnica y tecnológica; iv) mejorar la calidad y cobertura de la educación básica y 
secundaria, que forme para la innovación, la ciencia y el desarrollo tecnológico; y, v) 
enfocar la investigación hacia las necesidades definidas por el empresariado y en general 
el sector productivo (Presidencia_de_la_República; & Colciencias, 2005). 
 
En la línea de apoyar los procesos de medición, en 2006, la Subdirección de Innovación 
de Colciencias, con el apoyo del DANE y el DNP, participó en la preparación técnica del 
diseño de los instrumentos para la aplicación de la encuesta de innovación y desarrollo 
tecnológico, formalizando con esto la primera medición de la innovación en el sector 
servicios, aplicada a un directorio de empresas de 15 subsectores (F. García, 2007). 
 
Según Medina and Sánchez-Torres (2008) la agenda de actividades del PNP permitió 
vincular un importante grupo de instituciones nacionales e internacionales. Creó un 
modelo a través de la sinergia entre la prospectiva y la vigilancia tecnológica que permitió 
fortalecer los procesos de toma de decisiones en el ámbito de la CTI. En especial, se han 
obtenido lineamientos de agendas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación 
para sectores estratégicos del país, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito 
organizacional y sectorial. 
 
La principal forma de interacción con los empresarios ha sido a través de las exenciones 
tributarias, especialmente, utilizada por las grandes empresas. Pese a que se ha dado un 
apoyo continúo a los empresarios a través de los mecanismos usuales de cofinanciación 
de proyectos, se detectan dos situaciones en las que coinciden (Arroyave, 2011; F 
García, 2011), de un lado, a los empresarios se les dificulta preparar propuestas de 
proyectos y, de otro lado, les cuesta trabajo acercarse a la Universidad. 
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En este mismo año, 2007, se realiza la Tercera Encuesta de Desarrollo e Innovación 
Tecnológica (EDIT III) que siguió, principalmente, los planteamientos y lineamientos 
desarrollados previamente en la EDIT II. Allí se encontraron datos tan importantes como 
(DANE, 2010) el bajo porcentaje de empresas innovadoras en el país para el periodo 
2005-2006, el cual corresponde al 11,8% en sentido estricto y al 21,9% en sentido 
amplio; el alto porcentaje de las empresas colombianas no innovadoras que corresponde 
al 57,1%, que, de un grupo de 6080 es una cifra preocupante teniendo en cuenta los 
esfuerzos que se hacen para el fomento de la innovación sobre todo para la última 
década.  
 
Durante el período 2003-2008 a través de los convenios entre Colciencias y las grandes 
empresas del país como CODENSA, EPM, entre otras, o con entes gubernamentales 
como los Ministerios y las gobernaciones se obtienen recursos financieros para apoyar el 
desarrollo de convocatorias en los PNCyT adscritos a las Subdirección de Innovación y 
Desarrollo Empresarial. Como consecuencia de esta iniciativa se fortalece la capacidad 
de generación y utilización de conocimiento con fines productivos y la capacidad de 
inversión en I+D del sector productivo, así como la capacidad de generación y utilización 
de conocimiento pertinente con  las necesidades regionales.  
 
Para ese período, el financiamiento del desarrollo tecnológico contaba con varios 
instrumentos, a saber, algunos vienen de las administraciones pasadas otros son 
nuevos: 
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Tabla 3. Mecanismos de financiamiento de desarrollo tecnológico comparado. Fuente: Sanchez 
Torres and Pérez Vargas (2013) 
 
 
Igualmente, en ese período el financiamiento de actividades de formación de capital 
humano se da a través de: 
 
i) el apoyo a misiones de capacitación y convenios empresariales;  
ii) el apoyo para la capacitación en el exterior de gerentes innovadores y personal.  
 
Por su parte, en ese período el financiamiento de otros apoyos de fortalecimiento de los 
procesos de innovación y de fortalecimiento institucional se da a través de: 
 
i) Vinculación de investigadores en empresas; 
1968-1989 1990-1999 2000-2008
Apoyo a proyectos de competitividad y desarrollo tecnológico 
productivo
√ √ √
Capital de Riesgo √
Capital Semilla √ √
Cofinanciación del desarrollo tecnológico no reembolsables √ √
Credito de Reembolso Obligatorio y Garantias Tecnológicas √ √
Crédito por parte del Fondo Nacional de Productividad y 
Competitividad
√
Facilitar los Procesos de nacionalización e importación de 
materiales para investigación
√
Financiación de proyectos de investigación √ √ √
Fondos de recuperación contingente √ √
Incentivo fiscal a la innovación y el desarrollo tecnológico: a las 
empresas y entidades que, efectivamente, realicen inversiones 
y/o donaciones en programas y proyectos de innovación y 
desarrollo tecnológico
√ √
Incentivo fiscal para personas juridicas o naturales excención de 
gastos de investigación
√ √ √
Incentivos de promoción a las exportaciones como el 
certificadode abono tributario
√
Política de apoyo a bienes de capital √
Programa de Capacitación de Recursos Humanos de Alto Nivel √ √ √
Programa de Formación de Alto Nivel en Gestión Estratégica de 
la Innovación
√
Programa de Formación de Formadores √
Programa Especial de Fomento y Desarrollo Agropecuario √
Sistemas Especiales de Importación-Exportación √
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ii) Financiación de registro de patentes o tecnologías protegibles; 
iii) Emprendimiento: Finbatec y a través de incubadoras; 
iv) Apoyo a centros de investigación y desarrollo tecnológico. 
 
De conformidad con lo expuesto en el presente numeral, y en relación a los mecanismos 
de coordinación, en cuanto al marco normativo se destacan las deducciones por 
inversiones en desarrollo científico y tecnológico promulgadas en la Ley 633 de 2000, los 
cuales se ven fortalecidas con la expedición del acuerdo 9 de 2006, en el cual se adoptan 
definiciones, criterios y procedimientos para la calificación de los proyectos como de 
carácter científico, tecnológico o de innovación para acceder a las deducciones tributarias 
previstos en el artículo 158-1 del estatuto tributario. 
 
En relación con la Propiedad Intelectual, la expedición del acuerdo 08 de 2008 establece 
que “Los derechos de propiedad intelectual son los resultados obtenidos directamente del 
proyecto de investigación o innovación. Estos pertenecerán a la(s) entidad(es) 
ejecutora(s), salvo acuerdo previo entre las partes”. Sin embargo, el mismo acuerdo 
señala que cuando se trate de proyectos de investigación sensibles tanto el CNCyT, 
Colciencias tienen derecho a recibir licencias gratuitas, que le permitan le explotación 
directa o indirecta de los mencionados derechos. 
 
Respecto de los mecanismos de control, durante este periodo en Colombia continúan 
como promotoras del financiamiento para actividades de innovación algunas entidades 
como  el IFI, ICETEX, Colfuturo, FONADE, el Fondo Nacional de Garantías, Bancoldex y 
Proexport; sin embargo, surgen otras nuevas como Banagrario, la banca de 
oportunidades, Finagro. También se destaca la participación de grandes empresas del 
país, tales como Empresas Públicas de Medellín, Codensa, ISA- ISAGEN, entre otras, 
que entran a financiar proyectos de innovación y desarrollo tecnológico (Arroyave, 2011; 
F. García, 2007). 
 
Pese a los esfuerzos de nuevos actores de financiamiento, el gasto en CyT en el país 
continúa con un porcentaje bajo del PIB, aún teniendo en cuenta que al iniciar el año 
2000 el porcentaje de inversión era cercano al 0,2 del PIB, mientras que al comenzar el 
2008 era del 0,6 (OCyT, 2009). 
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No obstante, respecto de la disponibilidad de recursos provenientes de la Ley 344 de 
1996, sin excepción, todos los entrevistados señalan que los procesos de negociación 
entre el SENA y Colciencias por la disponibilidad de estos recursos no han sido sencillos 
debido a  que el comité destinado para establecer la forma en que se asignan estos 
recursos, normalmente, tarda cerca de nueve meses para llegar a un consenso; 
evidentemente, esto incide en que el tiempo de apertura de los mecanismos sea corto y 
no tenga la debida difusión entre los beneficiarios, especialmente los del sector 
empresarial. 
 
3.4. Conclusiones 
Dando cumplimiento al objetivo específico número dos del trabajo de grado, el cual busca 
analizar los mecanismos de coordinación y control utilizados para estabilizar el proceso 
de formulación e implementación de políticas de innovación, y de conformidad con lo 
expuesto en el presente capítulo se concluye lo siguiente: 
 
 Hacer que las tres hélices (Academia, empresa, Estado) trabajen armónicamente 
es probablemente el principal reto que asume un SNI, y es específicamente esa la 
labor del subsistema gestión; generar mecanismos e instrumentos que permitan 
que estos tres sectores trabajen de forma conjunta. El principal mecanismo para 
impulsar un interés en los dos primeros es a través de incentivos económicos, de 
manera que no solo hay que generar estrategias que atraigan a la academia y la 
empresa, sino también crear una estructura que vigile y controle el correcto 
manejo de los dineros; es por esto que buena parte de los actores que se 
mencionan en este capítulo son entidades financieras u organismos evaluadores 
de proyectos de inversión. 
 En las primeras décadas se intentó sensibilizar a los diferentes sectores con 
reuniones, congresos, cartillas y visitas a sus instalaciones, ya sean públicas o 
privadas; sin embargo, el sector productivo no se interesó en gran medida por el 
desarrollo de CTI. 
 Para la década del 90 se entendió que era necesario  organizar y clasificar al 
sector productivo, de manera que surgió la EDT I; este instrumento permitiría 
identificar quién desarrolla CTI y en qué temas, para así saber cuáles sectores 
requieren mayor atención. 
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 El balance final del sistema de gestión es que a la fecha la principal forma de 
atraer el interés del sector productivo es mediante la exención de impuestos por 
inversión en CTI; sin embargo, esto no vincula a la academia con la empresa. A 
pesar de que se han presentado varios casos de desarrollo tecnológico conjunto 
entre academia, empresa, Estado, aún hay que afrontar muchos retos para que 
las tres hélices trabajen armónicamente. 
 
 
  
 
 
 
Tabla 4. Resumen comparativo de MSV para cada periodo analizado en el Subsistema Gestión. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
1968-1989 1990-1999 2000-2008
Coordinación
- CNCyT (Sin mucha incidencia, presente solo en el 
papel)
- Colciencias (Como fondo adscrito al MEN)
- INCOMEX
- Institutos de Metrología
- Superintendencia de Industria y Comercio
- ICONTEC
- CNCyT
- Colciencias (Como secretaría técnica del CNCyT), 
Adscrita al DNP
- Consejos de Programas Nacionales de Ciencia y 
Tecnología
- Comites Regionales de Ciencia y Tecnología
- Plan Nacional de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico
- Sistema Nacional de Propiedad Industrial
- Sistema de Información de Propiedad Intelectual
- DANE
- CNCyT
- Colciencias (Como secretaría técnica del CNCyT), 
Adscrita al DNP
- Consejos de Programas Nacionales de Ciencia y 
Tecnología
- Comites Regionales de Ciencia y Tecnología
Financiamiento y control
- BID I
- Fundaciones (FES)
- ICFES
- Informes al Congreso de la República y al BPIN
- BID
- Fonade, IFI, Fondo Nacional de Garantías, 
Colciencias
- SENA
- Redes de Innovación
- Sistemas de Información
- BID
- Fonade, Fondo Nacional de Garantías, Bancoldex, 
Proexport, Banagrario, Banca de Oportunidades, 
Finagro
- Empresas (EPM, Codensa, ISA-ISAGEM)
- EDT II, III
- Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología
- Informes al Congreso de la República y al BPIN
- Sistema de Información
- Colciencias (Sistema de Información de Gestión de 
Proyectos, Oficina de Planeación)
Gestión
Subistema

  
 
4. SISTEMA OPERACIONAL DEL SNI 
COLOMBIANO 
El subsistema operacional identifica los actores directamente responsables de la 
implantación de las tareas básicas del SNI. Representa el propósito del SNI ya que se 
encarga de sus tareas primarias. Conforme a lo sugerido por (Devine, 2005; López-
Martínez, 2011) el sistema operacional de un SNI debe contemplar una verificación de la 
infraestructura de la nación en dos niveles: uno relacionado con la infraestructura que 
impacta la actividad económica en general y otro relacionado con la infraestructura que 
impacta, directamente, las actividades de Investigación, desarrollo e Innovación. 
 
En el presente capítulo se analizará, para cada uno de los periodos, propuestos el 
subsistema operacional, haciendo énfasis en el análisis de la infraestructura que impacta 
las actividades de Investigación, desarrollo e Innovación. 
 
4.1. Período 1968-1989 
En efecto, en cuanto a la infraestructura que impacta la actividad económica en general, 
según Fainboim Yaker and Rodríguez Restrepo (2000) durante las décadas del sesenta y 
ochenta Colombia tenía sectores desarrollados y, a la vez,  sectores con gran déficit. Así, 
mientras la generación de energía y las líneas telefónicas se multiplicaban, la 
infraestructura vial o la red de transmisión de energía se ampliaban a ritmos muy lentos. 
No obstante, en todos los sectores, la inversión en infraestructura se concentró en las 
ciudades de mayor tamaño.  
 
Para el segundo nivel, relacionado con la infraestructura propia de las actividades de 
Investigación, desarrollo e Innovación, que es la que nos atañe, es importante resaltar 
que las instituciones que fomentaban este tipo de actividades eran básicamente las 
instituciones públicas a las que se consideraba como agentes principales de desarrollo 
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tecnológico; entre éstas encontramos a las universidades, aunque no de manera 
conjunta, sino a través de ciertos investigadores, también se encuentran las instituciones 
públicas sin ánimo de lucro dedicadas a la investigación y prestación de servicios 
técnicos y científicos y las instituciones de métrica y normalización (Abeledo, s.d.). 
 
La cartilla de Adopción de Tecnología, que vio la luz en 1975 (Moreno, 2011) y su 
consolidación como fuente de financiación de proyectos de investigación (J; Villaveces & 
Forero-Pineda, 2007) fueron grandes esfuerzos de parte de Colciencias. No obstante,  
según Moreno (2011), autor de la cartilla, es escaso el impacto en el aparato productivo 
del país, debido a que en Colombia la generación de tecnología se da en términos de 
adaptación y modificación de tecnología importada desde países desarrollados (Moreno 
Posada & Moreno Posada, 1986). Según Poveda (2000), esa realidad de dependencia 
tecnológica e industrial ha sido una constante en Colombia, pese a que el período 1960-
1979 puede considerarse como el más brillante de desarrollo industrial en el siglo XX en 
la medida que se implementaron nuevas fábricas, nuevas exportaciones y los ingenieros 
colombianos se caracterizaron porque además de proponer sus ideas, buscaron y 
seleccionaron proveedores idóneos de tecnologías, con un adecuado balance entre lo 
técnico y lo económico. 
 
El hecho de contar con una industria con bajo nivel de desarrollo técnico y de muy poca 
actividad en investigación y desarrollo probablemente se acentuó en la medida que las 
políticas científicas y tecnológicas de los ochenta se orientan a impulsar la I+D, siguiendo 
los lineamientos que ofrecen el impulso financiero dado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (Abeledo, s.d.; Bell, 1995). Esto es, la política de Ciencia y Tecnología del BID 
consistía en el apoyo instituciones públicas a las que consideraba como los agentes 
principales del desarrollo tecnológico, entre las que estaban las universidades, las 
instituciones públicas sin ánimo de lucro dedicadas a la investigación y prestación de 
servicios técnicos y científicos y las instituciones de métrica y normalización (Abeledo, 
s.d.). Adicionalmente, esta situación pudo reforzarse por el concepto de innovación, que 
si bien era de uso cotidiano en los sectores de educación y salud, estaría asociado la 
importación de tecnología del tipo “llave en mano”(L. Jaramillo, 2011). Se promovió el 
desarrollo de los campus universitarios, se mejoró mucho el de la Universidad Nacional, 
prácticamente se desarrolló el de la universidad del Valle y también se impulso a la 
Universidad de Antioquia (Entrevista J. Niño y L. Tarazona). 
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En 1982 se aprueban los recursos del primer préstamo con el Banco Interamericano de 
Desarrollo –BID, y se estableció que entre los objetivos relacionados con el desarrollo 
tecnológico se encontraban (Colciencias, 1992):  
 
“i) aumentar significativamente las actividades de investigación científica y desarrollo 
tecnológico realizadas en el país. […] iii) asociar estrechamente las investigaciones 
científicas y tecnológicas con la identificación y estudio de los problemas más urgentes 
que afectan el desarrollo del país y con la búsqueda de soluciones apropiadas.” 
 
Para alcanzar estos objetivos, el programa se dividió en dos subprogramas, uno 
ejecutado por el ICFES y otro por Colciencias; el primero reforzó la capacidad de 
investigación en algunas áreas académicas financiando la creación de programas de 
posgrado; mientras que el segundo apoyó el desarrollo de la capacidad investigativa al 
financiar proyectos en sectores claves de la economía tales como el Agropecuario y 
Forestal, Marino, Desarrollo Energético, Ingeniería e Industria y Ciencias de la Salud, con 
un total de 334 proyectos con recursos provenientes del BID (Colciencias, 1992). Es de 
resaltar que una vez obtenidos los recursos del BID, Colciencias inició una labor de 
divulgación con el fin de encontrar proyectos para apoyar a la empresa productiva a 
través de préstamos (Aldana, 2011). 
 
Por lo anterior, en los setentas y ochentas,  a pesar que el sistema operacional está 
íntimamente relacionado con las empresas “ya que son justamente éstas quienes inician, 
coordinan el desarrollo y culminan los procesos de innovación, con la introducción de sus 
productos, servicios y procesos en el mercado” (López-Martínez, 2011), son pocos los 
mecanismos e instrumentos que invitaron al sector industrial a trabajar en el desarrollo 
tecnológico. Por el contrario, se ofrecieron mecanismos para incentivar la adopción de 
tecnología (Moreno Posada & Moreno Posada, 1986) y, especialmente, se destaca, 
como ya se explicó, el modelo mixto de exportaciones. 
 
 
4.2. Período 1990-1999 
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Para la década del noventa, la infraestructura que impactaba la actividad económica en 
Colombia tuvo grandes deficiencias, como la falta de infraestructura vial, puertos, 
aeropuertos y electricidad (Fainboim Yaker & Rodríguez Restrepo, 2000). Ahora bien, 
con relación a la infraestructura propia de las actividades de Investigación, Desarrollo e 
Innovación, que es la que nos compete, es importante resaltar que las instituciones que 
se encargaron de su fomento eran básicamente las universidades públicas y algunas 
privadas. Muchas de ellas gestionarían la investigación, que probablemente es el punto 
neurálgico, no solo del sistema sino de la política en general. Esta función sería 
ejecutada a través de los Centros Académicos de Investigación, que por su condición 
pueden estar al interior de las universidades mismas, sin ser excluyentes con otro tipo de 
actividades externas. 
 
Estas actividades se vieron beneficiadas a partir del trabajo con la Red Caldas que sirvió 
para fortalecer y crear nuevas relaciones internacionales por parte de las universidades. 
Además para 1995: 
 “la cobertura alcanzada, aunque baja, era el resultado de una rápida expansión de la 
educación superior en las décadas pasadas. Sin embargo, el sistema era insuficiente 
para absorber la creciente demanda que se generaría en los próximos años como 
resultado de políticas […] orientadas a ampliar el acceso y a mejorar la eficiencia de la 
educación básica. Existía una alta demanda inercial, cercana a 16.000 nuevos cupos 
cada año. Los incrementos en la secundaria elevarían esta demanda a 27.000 cupos 
anuales durante los próximos cinco años. El 72% de esta demanda adicional provendrá 
de los estratos bajos, lo que exigía medidas específicas para facilitar el acceso de esta 
población a la educación superior, cuya oferta descansaba en un 64% sobre 
universidades privadas” (Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Educación, 
ICFES, & ICETEX, 1995). 
 
En 1992 se desarrolló un programa en cooperación con España para fortalecer las 
relaciones entre las universidades y el sector empresarial, mediante la implantación del 
concepto de las Oficinas de Transferencia de Resultados. Un periplo por varias 
universidades permitió concientizar a las universidades de la necesidad de realizar 
actividades de gestión para facilitar esta relación (J. Robledo, 2011). 
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El Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones 1995–1998, conforme a las sugerencia de la 
Misión de sabios, promovió el desarrollo de "redes de innovación" que le brindaban 
apoyo a las empresas, que podían estar conformadas por alianzas entre universidades y 
otras entidades generadoras de conocimiento, empresas innovadoras y con los centros 
de productividad y desarrollo tecnológico. La oferta hacia el sector productivo 
comprendía, entre otros, servicios de investigación, capacitación y servicios tecnológicos 
como metrología o certificación de calidad. En este caso, el apoyo de Colciencias fue 
decisivo al brindar el capital semilla para la conformación de estos Centros, así como 
para gestionar el fondo para la innovación y el cambio técnico, que cofinanciaría, a fondo 
perdido, el 50% de los proyectos de investigación tecnológica de los centros de 
productividad y desarrollo tecnológico, las universidades y los centros académicos de 
investigación que hubiera contratado el sector productivo.  
 
Como instrumentos complementarios13, el Plan señalaba que se pondría en operación el 
sistema nacional de normalización, certificación y metrología, se fortalecería el sistema 
de diseño industrial, las incubadoras de empresas, los centros de información 
tecnológica, las entidades de intermediación de la oferta y la demanda de tecnología y 
los programas de capacitación y asistencia técnica en gestión tecnológica. Es así como 
se consolidaría la legislación sobre los derechos de propiedad intelectual, asegurando 
con ello que dicha legislación no sería un obstáculo para el progreso científico, 
tecnológico y socioeconómico del país. 
 
Posterior a la publicación de la Ley 188 de 1995 y en el trascurso de ese año los Centros 
de Desarrollo Tecnológico -CDT- tomaron relevancia en la esfera científica y tecnológica 
nacional.  Con los fondos asignados por la ley se fortalecieron 16 CDT, de los cuales 11 
fueron constituidos durante ese año, mientras que cinco ya operaban con anterioridad. A 
su vez los CDT conformaron una red nacional a la cual se integraron otros centros 
sectoriales y agentes como los Centros Regionales de Productividad, los grupos de I+D 
de las universidades, las incubadoras de empresas de base tecnológica y los centros del 
SENA. Como fruto del trabajo de la Red de CDT se establecieron convenios con 
diferentes entidades, por ejemplo, con ECOPETROL (CNCyT, 1996). 
 
                                               
13
 Algunos de estos instrumentos fueron propuestos como parte del programa preparatorio del 
crédito del Banco Mundial para el desarrollo del SNI. 
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Las actividades de generación de conocimiento, como ya se mencionó, estaban a cargo 
sobre todo de las entidades públicas; sin embargo, en la década del noventa se crearon 
una serie de mecanismos e instrumentos que invitaron al sector privado a trabajar 
pensando en CyT: una de las iniciativas de mayor éxito fueron los CDT, los cuales 
contaron con un presupuesto importante para su fomento a partir de 1996 cuando se 
aprobó la Estrategia de Apoyo a los Centros de Desarrollo Tecnológico (CNCyT, 1996). 
 
Por otra parte, el sistema operacional está íntimamente relacionado con las empresas; 
sin embargo, luego de la EDT I se vio que: 
 
 “existían muy pocas firmas colombianas que pudieran considerarse como 
empresas que seguían estrategias ofensivas. Las empresas del sector textilero 
seguían estrategias defensivas. Varias mantenían un sistema de información 
tecnológica para detectar nuevas tendencias. Las estrategias imitativas eran una 
característica de algunas empresas del sector químico y metalmecánico. Las 
estrategias dependientes caracterizaban a las empresas que producen para la 
industria de automóviles […] Las empresas, acostumbradas a un mercado estable 
y empleando tecnologías maduras, rara vez serían innovadoras. Es posible decir 
que en la mayoría de los casos estas empresas no fueron conscientes de la 
importancia de la tecnología para mejorar sus operaciones o de la necesidad de 
promover el cambio tecnológico para adquirir mejor competitividad” 
(Departamento Nacional de Planeación, 1997). 
 
Adicionalmente, durante esta década se crearon diferentes instituciones que se unieron a 
las ya existentes: entre las que se destaca la Corporación Innovar, creada en 1994, por 
ser la primera incubadora de empresas en Colombia; vale anotar que ésta surgió como 
un programa piloto en Bogotá y luego se expandió a todo el territorio Nacional 
(Colciencias & Departamento Nacional de Planeación, 1996).  
 
Son de especial atención los Centros regionales de capacitación e investigación científica 
y tecnológica –INNOVAR, los cuales se describen en el CONPES 2739 de 1994 como 
aquellas instituciones que ofrecerán al sector productivo servicios de investigación 
aplicada, desarrollo de prototipos, asistencia técnica, información tecnológica, 
capacitación técnica y laboratorios de metrología y control de calidad. Sin embargo, 
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referencias posteriores a estos centros como tal no fueron halladas, se estima que este 
papel lo interpretan los CDT y el SENA. 
 
La infraestructura ligada al desarrollo tecnológico también está relacionada con los 
sistemas de calidad que hay al interior del país. Con el fin de fortalecer dichos sistemas, 
fue creado a comienzos de la década el Sistema Nacional de Metrología, Normalización y 
Calidad que en compañía del ICONTEC darían los estándares para que los adelantos 
nacionales se presentaran bajo estándares internacionales. 
 
También se destaca el fomento al desarrollo de redes que facilitarían el vínculo entre 
empresas, centros de desarrollo tecnológico y universidades, entre otras instituciones. 
Para dicho fin los Centros de Productividad y Desarrollo Tecnológico se visualizarían 
como el ente que haría realidad que el investigador finalmente destinara su quehacer a 
suplir las necesidades del sector productivo, toda vez que se esperaba que éste último 
diera patrocino a la investigación. Los Centros de Productividad y Desarrollo Tecnológico 
serían financiados también por el SENA, además de los recursos del BID-III.  
 
Este despliegue de interacciones refleja la complejidad del SNI y, en consecuencia, como 
lo señalan (J. Robledo, 2011; Tovar, 2011b), dicha complejidad involucra interacciones 
que se deben cultivar y que no necesariamente son fáciles de manejar; pese a ello, los 
aprendizajes en este sentido señalan, en primer lugar, que es necesario aprender a 
concertar tanto con aliados gubernamentales como empresariales siempre en beneficio 
de la institucionalidad del SNI y, en segundo lugar, se aprende a visibilizar las actividades 
de CTI y de Colciencias. 
 
4.3. Período 2000-2008 
En la década del inicio de siglo, las deficiencias en materia de infraestructura general aún 
no han sido resueltas (Mia, Estrada, & Geiger, 2007). En cuanto a la infraestructura 
propia de las actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación, se observa que, 
como consecuencia de la década anterior en la que se gana en diversidad de actores 
tanto del sector productivo como de enlace (CDT, incubadoras, parques etc ), es de 
especial importancia el modelo que pretende unificar el SNCyT y el SNI toda vez que, 
como lo señaló Monroy (2004), ambos están conformados real o virtualmente por los 
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mismos agentes, tienen en común conceptos fundamentales, comparten estrategias 
básicas, el desempeño del SNI depende en alto grado de la fortaleza del SNCyT, y 
finalmente, los dos sistemas están alineados con Colciencias. 
 
Pese a esta unificación, la mayoría de los entrevistados coinciden en que todavía se 
hace necesario mejorar las estrategias para la captación de recursos y consolidación de 
esfuerzos que permitan incrementar la posición y estrategias competitivas del país.  
 
Un mecanismo usado reiteradamente al principio de este período para acercarse al 
sector productivo, en el que coinciden (Jorge Robledo, 2011; Tovar, 2011a; J; Villaveces, 
2011) fue el fortalecimiento continúo a los CDT, en donde juegan un papel especial los 
Cenis. Otros actores que contaron con el apoyo fueron las incubadoras de empresas de 
base tecnológica que se enfocaban hacia las nuevas ideas de empresa (Garrido, 2011). 
Y el apoyo a los departamentos de I+D en las empresas, uno de los casos que generaron 
amplia recordación, sobre todo por presentar y ganar una propuesta de cofinanciamiento 
de productos para exportación, es el de la Compañía Nacional de Chocolates entre 2002 
y 2003 (Garrido, 2011; Tovar, 2011a). 
 
Al lado del surgimiento de las incubadoras de empresas se encuentra también el de los 
parques tecnológicos como medios por los cuales fue posible crecer en CyT; sin 
embargo, el termino de parque tecnológico sería estudiado, en la esfera nacional, 
solamente a partir de la segunda mitad de la década del 90 y las especificaciones y 
normatividad relativa a dichos parques saldrían a la luz con la Política de Parques 
Tecnológicos y la Ley 590, los dos documentos publicados en el año 2000. 
 
En cuanto a parques tecnológicos se refiere, surgen iniciativas como la del SENA que 
administra y dirige Tecnoparque, como centro de fomento de tecnología en el cual hay un 
centro de incubadoras y fortalecimiento de empresas, que apoya el desarrollo de 
propiedad intelectual e innovación con asesoría y recursos para el desarrollo e 
innovación tanto para empresas como para particulares. 
 
De los 1941 grupos que se presentaron a la Convocatoria del año 2002 de Colciencias, 
930 (un 47%) dijeron tener vínculos externos con empresas y entidades de los siguientes 
sectores: 
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En 2005, se diseña una iniciativa que buscaba que los empresarios tuvieran cercanía con 
los conceptos de CTI, mediante la preparación de gerentes en innovación a través de la 
cofinanciación de estancias en el exterior; sin embargo, anualmente se financiaban dos o 
tres personas con lo cual, como lo señala Arroyave (2011), era difícil generar una masa 
crítica en esta comunidad. En forma complementaria y a partir de la capacidad de 
convocatoria de agremiaciones como la ANDI y ACOPI,  tanto en 2006 como en 2007, se 
realizan alianzas con el fin de capacitar a sus asociados y extender esa masa crítica; a 
su vez, entre las capacidades que se esperaba desarrollar está la de impulsar al sector 
productivo y empresarial a negociar sus productos en el exterior (García, 2011). 
 
Tabla 5. Vinculación de los grupos presentes en la convocatoria de Colciencias con empresas y 
entidades, por sector (J; Villaveces & Forero-Pineda, 2007). 
 
En 2007, nace el programa de Formación de Alto Nivel en Gestión Estratégica de la 
Innovación –FANGEI, proyecto Colciencias, SENA y Red de Universidades, como una 
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respuesta a los lineamientos de la “Política Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación” y como una iniciativa para cerrar la brecha Universidad-Empresa-Estado y 
promover la competitividad de las empresas en el mercado global. Como parte de la 
estrategia de difusión y desarrollo del mencionado programa, se realiza un conjunto de 
alianzas con las cámaras de comercio y de nuevo con ACOPI, que busca capacitar un 
grupo importante de personas alrededor del país. También surgen los comités 
universidad–empresa–Estado, los cuales tienen diferentes niveles de desarrollo por 
regiones (Arroyave, 2011).  
 
Adicionalmente desde 2006, y al considerar el desconocimiento en general de la 
sociedad colombiana en el tema de propiedad intelectual, se hicieron seminarios de 
capacitación con el apoyo de la Organización Nacional de Derechos de Autor, llevándose 
a cabo principalmente en las ciudades de Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali entre 
otras (García, 2011). 
 
 
Figura 2. Artículos indexados Internacionales y Política CyT 1966-2002 Fuente: (J; Villaveces & 
Forero-Pineda, 2007). 
 
Con el propósito y necesidad de formar recursos humanos de alto nivel para apoyar la 
generación de conocimiento para la innovación, de acuerdo a lo expresado por (Tovar, 
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2011a; Turriago, 2011), en 2007, se reconoce que los estudiantes de doctorado en las 
áreas de ingeniería debían orientar sus esfuerzos a asuntos más cercanos a la 
innovación y para eso se abrió una convocatoria de cofinanciación de tesis de doctorado 
que se pudieran caracterizar como cercanas a este asunto (Arroyave, 2011). 
 
Varias universidades, con el apoyo de Fonade, el Fondo Emprender, el SENA, Bogotá 
emprende y Presidencia de la República, estimulan el emprendimiento, la creación de 
empresa y el desarrollo tecnológico que promueva el avance nacional. 
 
La infraestructura ligada al desarrollo tecnológico también está relacionada con los 
sistemas de calidad que hay al interior del país. El papel de ICONTEC es muy 
interesante, pues hizo que se multiplicara la industria certificada con sistemas de calidad 
de reconocimiento internacional; esto como estrategia comercial y factor de 
competitividad internacional. Así, al comenzar la década se contaba con 87 empresas 
certificadas y en 2005 se contaba con 4996 (ICONTEC, 2005).  
 
Con respecto al relacionamiento con el sector empresarial, a juicio de (Arroyave, 2011; F 
García, 2011), se ha trabajado pero no se ha conseguido consolidarlo e ir más allá del 
uso de las exenciones tributarias, y de la cofinanciación de proyectos. No obstante, es de 
destacar que se mantienen relaciones con cámaras de comercio y gremios (ANDI o 
ACOPI) no solo a través de la participación en las juntas directivas, sino como actores 
que ejecutan algunos instrumentos de política (Arroyave, 2011). Adicionalmente, se 
afianza la relación con grandes empresas del país como entes financiadores de 
proyectos de desarrollo tecnológico e innovación (F García, 2011). 
 
4.4. Conclusiones 
Dando cumplimiento al objetivo específico número uno del trabajo de grado, el cual 
busca identificar los actores encargados de la formulación e implementación de políticas 
de innovación en la esfera nacional y las relaciones entre ellos, y de conformidad con lo 
expuesto en el presente capítulo se concluye lo siguiente: 
 
 En las décadas del 70 y 80la política económica de la que se habló en capítulos 
anteriores ayudó a que se importará tecnología del tipo llave en mano. El sector 
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productivo poco se vio involucrado en el desarrollo de la CTI. Por otra parte, se 
invirtió en el desarrollo de la academia, lo que permitió el desarrollo de varias de 
las actuales instituciones educativas más representativas de la actualidad 
Nacional. 
 Los CDTs toman mucha fuerza como la herramienta a usar para finalmente hacer 
trabajar conjuntamente a la academia, la empresa y el Estado; de manera que 
dejara de ser una mera intención en el papel para ser, como se ha denominado a 
este subsistema, operacional. 
 Finalmente, en el nuevo milenio las acciones siguen sin ser vinculantes entre la 
academia y el sector productivo, aún así hay muchas alternativas para que el SNI 
consiga ser operativo, entre ellas los parques tecnológicos y los programas 
ofrecidos por parte de las universidades y el SENA, entre otros centros 
educativos. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Tabla 6. Resumen comparativo de MSV para cada periodo analizado en el Subsistema Operacional. Fuente: Elaboración propia. 
 
1968-1989 1990-1999 2000-2008
- Poca infraestructura
- Sectores con crecimientos diferenciales
- Investigadores
- Modelo Mixto
- Institutos de investigación (ICA, Corpoica, 
Ingeominas, Inderena, Invemar, IDEAM, Corporación 
Colombiana para la Amazonia Araracuara)
- Infraestructura poco desarrollada
- Red Caldas
- CDT’s (Contaron un presupuesto importante a partir 
de la Estrategia de apoyo a los CDT)
- Pocas empresas
- EDT I
- Corporación y Centros INNOVAR
- Parques Tecnológicos
- Sistema Nacional de Metrología, Normalización y 
Calidad
- ICONTEC
- Centros de Productividad y Desarrollo Tecnológico
- Redes de Innovación
- Infraestructura aún en desarrollo
- Parques Tecnológicos
- Universidades
- ICONTEC
- Cámaras de Comercio
- Gremios
Subistema
Operacional

  
 
5. REFERENTES CONCEPTUALES 
INTERNACIONALES DE LOS QUE SE HAN 
VALIDO LOS ACTORES QUE FORMULAN E 
IMPLEMENTAN LAS POLÍTICAS DE 
INNOVACIÓN EN COLOMBIA 
Es importante resaltar que el SNI, que para el presente estudio hemos definido como el 
Macro sistema, está inmerso en un sistema viable mucho mayor y se ve influenciado por 
este. Las influencias de actores internacionales han marcado considerablemente el 
devenir de las políticas públicas de Innovación en Colombia; las experiencias en otros 
países, ya sea del estado, de instituciones o incluso de particulares han servido para 
desarrollar las políticas Nacionales. 
 
En el presente capítulo y para los tres periodos de tiempo escogidos para desarrollar el 
documento, se verán algunos14 de los actores o herramientas de los que se ha valido, o 
en los que se ha apoyado el Estado Colombiano para formular políticas de promoción de 
la Innovación. 
 
5.1. Periodo 1968-1989 
En los países de viejo mundo los conflictos bélicos dieron pie a un temprano interés por 
la industrialización. Con ello, tácitamente, se inicia un desarrollo y maduración de la 
innovación como una necesidad para mantener poderío y ventaja frente a los demás. 
Con la colonización de Inglesa, Francesa, Española e Italiana entre otras, esta cultura se 
                                               
14
 Es difícil hacer un recuento total ya que el apoyo recibido de por parte de instituciones o 
personas internacionales no se encuentra documentado en forma adecuada, la principal fuente de 
información para el desarrollo del presente capítulo son las entrevistas a funcionarios y 
exfuncionarios de Colciencias; es decir este es un Capítulo que refleja algo de lo que se podría 
considerar como parte de la rica y fértil tradición oral de las personas que están o estuvieron 
vinculadas a Colciencias 
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difunde rápidamente al norte del continente americano; no obstante, son los Estados 
Unidos de América los primeros en proclamar su independencia y tomar las riendas de 
su desarrollo hasta convertirse en la economía más grande a nivel mundial en la década 
de 1870. Estados Unidos percibió de forma muy temprana la importancia de la ciencia y 
rápidamente creó instituciones como la National Science Foundation (Entidad que en 
este país es similar a Colciencias) después de la Segunda Guerra Mundial (H. Jaramillo, 
2011). 
 
A pesar de que en este capítulo se pretende resaltar los aportes de origen foráneo en 
materia académica y en especial en generación de políticas públicas de incentivo a la 
Innovación, el tema de la inversión extranjera es ineludible en cuanto a aportes 
internacionales se refiere. Es por esto que desde los últimos años de la década del 
sesenta se vienen desarrollando políticas que incentivan la inversión extranjera en 
Colombia. 
 
No necesariamente todos los actores internacionales involucrados han incidido 
directamente en el desarrollo de políticas de innovación; de hecho, la mayor parte de 
ellos se vieron al margen de cualquier contacto directo con los documentos que saldrían 
a la luz nacional como políticas para incentivar la innovación. Sin perjuicio de lo anterior, 
las instituciones extranjeras sí influyeron en Colciencias en la medida en que trajeron 
ideas frescas a sus directores para que se gestaran proyectos de ley y documentos 
CONPES, que sirvieran como herramientas de promoción de la innovación. La National 
Science Foundation y la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia –AAAS–, 
influyeron incluso en el seminario de Fusagasuga que precedió la fundación de 
Colciencias (L. J. Jaramillo, 2012). 
 
El Acuerdo de Cartagena, firmado en 1969 en la ciudad de Bogotá, determina la creación 
del Grupo Andino, hoy conocido como Comunidad Andina –CAN–, con el cual se 
buscaba promover un desarrollo armónico y equilibrado de los países miembros 
(Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador) mediante la cooperación económica y social. Parte 
importante del Acuerdo de Cartagena es la Decisión 24, denominada "Régimen Común 
de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y 
Regalías", que por “entonces era una forma de romper la dependencia de una manera 
muy política porque iba de la mano con posiciones sobre inversión extranjera y de 
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patentes, etc” (L. J. Jaramillo, 2012). Posteriormente, a inicios de la década del 90, en 
negociaciones en el marco de la CAN, se discutirían temas relacionados con el proceder 
al interior de cada país en materia de propiedad intelectual (Niño & Tarazona, 2011), 
tema de gran importancia para el fomento de la innovación en el territorio Nacional y del 
que Colciencias ha sido asesor ante el CNCyT (Planeación, 1994). 
 
Uno de los primeros incentivos provenientes de entidades de carácter internacional, 
después de la creación de Colciencias, que la presente investigación logró reconocer fue 
aquel llamado “Acciones de refuerzo de la OEA”; consistía básicamente en darle entre 
cinco y diez mil dólares a un investigador para que adelantar su proyecto. Cabe resaltar 
que para inicios de la década del 70 este era un monto de dinero considerable. Serían 
estas “acciones de refuerzo” las que llevarían, años después, al primer crédito con el 
BID, ya que a partir de ellas se planteó que no solo la OEA diera dineros a los 
investigadores, sino que esos mismos investigadores fueran también apoyados, en 
alguna medida, por Colciencias. Esto obligaba a que si el estado quería ver apoyados a 
sus investigadores por parte de la OEA, debía también apoyarlos él mismo; allísurge la 
idea de la cofinanciación, que sería uno de los principales pilares de los créditos BID, el 
apoyo a la CTI no venía solo de los dineros del BID sino también de los dineros del 
Estado (E. Otero, 2011). 
 
La formación de colombianos en el exterior fue otra forma de influir indirectamente en la 
capacidad de generación de innovación al interior del país. Muchas personas que 
complementaron su formación fuera del país regresaron para crear lazos con el exterior, 
incluso con países diferentes a donde recibieron su formación. Un caso particular es el 
de Álvaro Araujo (ex-subdirector de Recursos Científicos y Tecnológicos en Colciencias) 
quien luego de capacitarse en ‘Compras del Estado y desarrollo tecnológico’ regresó a 
Colombia a trabajar con el sector energético; un aporte importante es que pudo mostrar 
cómo se presentaba la inversión en el exterior en cuanto a este tipo de recursos no 
renovables se refiere. Es así como se conoció el caso venezolano PEDEVESA, en donde 
había un fuerte músculo financiero apoyando las actividades de CTI y la contratación de 
cerebros que dieran vida al coloso venezolano de los hidrocarburos. Luego de esta 
experiencia se decide crear en Colombia el Instituto Colombiano del Petróleo –ICP– 
(Araujo, 2011). 
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Las misiones provenientes de diferentes países del mundo o las inyecciones de capital 
no fueron lo único que movió la CTI nacionales; las ideas dieron fuerza a lo que las 
políticas venían promoviendo y a su vez generaron nuevas ideas. Uno de los pensadores 
latinoamericanos que es frecuentemente citado por los actores del desarrollo de 
Colciencias y específicamente de las políticas promotoras de innovación que surgieron 
de la entidad, es Fernando Sábato; si bien realizo varias visitas al territorio nacional, fue 
su concepción del triangulo Academia-Estado-Empresa la que dio paso a muchas de las 
propuestas que llegaron a partir de la década del 80 y que se verían solventadas por los 
créditos del BID. Sábato fue uno de los expertos que vino a Colombia a apoyar la 
formulación de la propuesta para la aprobación del primer crédito BID (Araujo, 2011). 
 
Entidades en otros países inspiraron ideas al interior de Colciencias que propiciarían el 
desarrollo tecnológico en el sector industria. En esta dirección, la Central nuclear de 
Atucha en Argentina o el MITI (Ministry of International Trade and Industry) en Japón 
llevaron a Colciencias a interesarse en las compras estatales, a establecer contacto con 
grandes empresas colombianas como ISA y Ecopetrol para que estas se apropiaran del 
tema Ciencia y Tecnología y desarrollaran, por ejemplo en el caso de ISA, un Centro de 
Investigación. “Colciencias entró en contacto con la gente que estaba reformado la 
legislación de compras estatales y creo que quedaron algunos puntos de desarrollo 
tecnológico en ese estatuto de compras estatales y de contratación […] que es el Decreto 
ley 222 de 1983. Fue una manera de influir políticamente, pero también en la parte 
práctica sobre el cómo hacerlo y así poder generar herramientas válidas para futuras 
aplicaciones” (L. J. Jaramillo, 2012). 
 
Un rubro importante de los créditos con el BID fue destinado al desarrollo de campus 
universitarios. En consecuencia se impulsó la universidad de Antioquia, se mejoró 
considerablemente el campus de la Universidad Nacional y prácticamente se desarrolló 
por completo la Universidad del Valle. Dentro del desarrollo de las universidades, se 
propuso más adelante la idea de que cada una de ellas tuviese una oficina de relaciones 
internacionales, para que así éstas pudieran mejorar su interacción con instituciones 
extranjeras (Niño & Tarazona, 2011); ASCUN, ICETEX, Colfuturo y Colciencias, han 
ayudado al fortalecimiento de lazos con diferentes países y universidades a través de 
créditos y programas de internacionalización. 
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En 1984 se realizó el Seminario Internacional en Metodología de la Historia Social de la 
Ciencia en América Latina. “A ese seminario vinieron Juan José Saldaña, de México, que 
era en ese momento el presidente de la Sociedad Latinoamericana de Historia de la 
Ciencia y la Tecnología; iba a venir Hebe Vessuri pero no pudo, y mandó a una alumna 
que era Yajaira Freites, socióloga, trabajaba Sociología de la Ciencia […]; vino Antonio 
La Fuente de España, discípulo de José Luis Peset, físico que estaba comenzando a 
trabajar Historia de la Ciencia e Historia de la Ciencia en América Latina, vino Ruy Gama, 
arquitecto brasileño que trabajaba Historia de la Tecnología y vino Shozo Motoyama 
también del Brasil”. De trabajos posteriores a este seminario surgiría la idea de contar 
con un organismo encargado de “mirar la ciencia desde afuera y desde arriba con una 
perspectiva meta-científica que pudiera entender cómo es que funcionaba la ciencia en 
este país” y finalmente dar paso al observatorio de ciencia y tecnología (Quevedo, 2011). 
 
Para 1987, con la Decisión 220, de la comisión del acuerdo de Cartagena, se reconoce la 
importancia de contar con el aporte de la moderna tecnología extranjera para que 
contribuyera al desarrollo económico y social de los países de América latina, 
desarrollándose así la Resolución 49 de 1989. Lo que se promovió con todo el marco 
legal, que como y se mencionó se empezó a forjar desde los setenta y tuvo su principal 
auge en los noventa con el proceso de apertura, fue la igualdad de condiciones para 
nacionales y extranjeros de manera que estos últimos pudiesen invertir en casi cualquier 
sector de la economía (Departamento Nacional de Planeación, Colciencias, Banco 
Mundial, & Gobierno Japonés, 1998). 
 
5.2. Periodo 1990-1999 
El artículo 9° de la Lay 29 de 1990 indica: “El Gob ierno reglamentará la forma como las 
representaciones diplomáticas y consulares de Colombia en el exterior contribuirán a la 
actualización de metodologías y técnicas de la investigación científica y tecnológica y a la 
incorporación del país al contexto científico y tecnológico mundial” (Congreso de 
Colombia, 1990). 
 
Las políticas de fomento a la inversión extranjera, hasta inicios de la década del noventa, 
permitían a Colombia tener tasas de crecimiento importantes, al punto de multiplicarse 
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por cuatro entre los años 1990 y 1995, al pasar de US$ 552.2 a US$ 2177 millones 
(Departamento Nacional de Planeación et al., 1998). 
 
INVERSIÓN EXTRANJERA EN COLOMBIA 1990-1992 
Millones de dólares y porcentajes 
  IE EN PETROLEO IE OTROS SECTORES TOTAL PARTICIPACIÓN 
1990 322 30,28 552,28 58,3 
1991 337 101,81 438,81 76,8 
1992 600 350,48 950,48 63,1 
Tabla 7. Inversión extranjera en Colombia 1990-1992. Fuente, Banco de la 
República, Ecopetrol (Departamento Nacional de Planeación et al., 1998) 
 
Con el fin de incentivar la inversión extranjera, en 1992 se creó la Corporación Invertir en 
Colombia – Coinvertir y se realizaron reformas en campos sensibles de inversión, en 
especial se trabajó en el sector energético. En ese mismo año, en cooperación técnica 
internacional con los españoles, se desarrolló el proyecto DINUE (dinamización de las 
Relaciones Universidad-Empresa), en donde se realizó una gira, con el acompañamiento 
de Ignacio Fernández de Lucio de la Universidad Politécnica de valencia, por las 
universidades del país con la intención de promover las relaciones entre industria y 
academia (J. Robledo, 2011). 
 
En la actualidad, una de las principales herramientas de interacción con esferas 
internacionales es internet, Colciencias, con Clemente Forero a la cabeza, se consolidó 
como la entidad abanderada en la consecución y desarrollo de la red en Colombia, al 
presentar un proyecto que sería aprobado por el DNP para su ejecución en 1994 y que 
conectó el país a la red en el mismo año. Una vez más el proyecto se desarrolló con 
fondos provenientes de los créditos con el BID; no obstante, una de las personas que 
acompañó la realización del proyecto fue Steven Goldstein, perteneciente a la National 
Science Foundation, entidad estadounidense que podría considerarse equivalente a 
Colciencias en su país (Tabares, 2011). La conexión a internet se realizó en el mismo 
año en que surgió la Red Caldas y sirvió para que los nacionales que se encontraban 
adelantando estudios e investigaciones fuera del país intercambiaran información. “La 
Red Caldas era el instrumento privilegiado para construir una nación sin fronteras, con 
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una capacidad endógena en ciencia que, al mismo tiempo, permitiera reforzar su 
presencia como nación en el mundo” (Arboleda, 2011). 
 
Para J. Robledo (2011): 
 
“El recuento –de los aprendizajes obtenidos por colegas de escuelas internacionales– es 
bien complicado pero […] señalaría algunos elementos. Monitor: fue muy importante, con 
sus estudios de mediados de los años noventa, en los que hizo unos diagnósticos y 
afirmó que el tema aquí también es de asociatividad, de colaboración, de clusters y de 
alianzas entre el Estado y los empresarios. […] Eso dio mucho para trabajar. Asociado a 
eso, el Foro Económico Mundial con sus propuestas del ranking de competitividad, hizo 
visible a la ciencia, tecnología e innovación en sus factores y mediciones, y mostró cómo 
la política podía comprometerse en mejorar la ciencia y tecnología como factores de 
competitividad. […] Por allí hay unos elementos de dinamización de la política muy 
importantes. […] Freeman y Lundvall, y la venezolana Carlota Pérez, con referencia al 
concepto de Sistema Nacional de Innovación; esa fue otra perspectiva teórica que nos 
impactó mucho en el diseño de política, de instrumentos, etc”. 
 
Adicionalmente, los modelos de Sistema Nacional de Innovación adelantados en Europa, 
en especial el español, serían en general un referente para el modelo colombiano 
(Rodríguez, 2011). 
 
Con miras a fomentar la inversión extranjera, se destinaron dineros a mejorar la 
infraestructura.  De esa forma fue como en el plan nacional de desarrollo 1994-1998, 
denominado “El salto social”, propuesto en la administración de Ernesto Samper Pizano, 
se contemplaron US$ 9.165’000.000 para dicho rubro: de ese valor, el 13% de esos 
dineros se destinarían para telecomunicaciones, pieza fundamental para el desarrollo de 
la innovación como ya se vio, por ejemplo, en el caso de la Red Caldas. En adición a lo 
antes expuesto, en el mismo Plan Nacional de Desarrollo, en el capítulo dedicado a la 
competitividad para el desarrollo, se señaló la necesidad de mantener la política de 
apertura a la inversión extranjera y fomentar nuevos acuerdos de protección a la 
inversión. En cumplimiento de esto, el gobierno promovió la celebración de acuerdos 
internacionales para la promoción de las inversiones y negoció con países como Estados 
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Unidos, Canadá, Alemania y Argentina entre otros (Departamento Nacional de 
Planeación et al., 1998). 
 
Planeación Nacional solicitó a Colciencias que se creara una dirección de innovación y 
desarrollo, una subdirección. A su turno, el BID -dentro de la negociación que se hizo 
para otorgar su tercer crédito- también sugirió crear una unidad, no de evaluación, sino 
una unidad técnica para desarrollar ese componente para así asignar recursos al sector 
productivo, “para estar a tono con las tendencias internacionales, de los sistemas 
nacionales de innovación que estaban en el mundo” (Tovar, 2011b). 
 
Adicionalmente, como se mencionó en el numeral 4.1 de este documento, se 
promovieron actividades como el Workshop sobre “Comercialización de tecnologías en 
los países de la cuenca del pacífico Desafíos para el siglo XXI” donde se definieron 
alianzas estratégicas internacionales, en especial con Japón, Canadá, Malasia, Corea y 
Taiwán (CNCyT, 1996). Países que resultaban y aún resultan de mucho interés para 
Colombia gracias a lo que pueden enseñar respecto de sus políticas adelantadas para 
atraer la inversión extranjera con un alto componente de transferencia de tecnología, así 
como por sus mecanismos utilizados para asegurar el desarrollo de las capacidades 
tecnológicas de las empresas en sus respectivos territorios (Departamento Nacional de 
Planeación et al., 1998). 
 
A pesar de que los aportes internacionales al desarrollo de la innovación y sus políticas 
han sido considerables, es de difícil consecución la literatura que documenta cómo se 
presentaron estos avances y cooperaciones. Uno de los casos de trabajo conjunto entre 
equipos colombianos y equipos provenientes de otras naciones que quedaría plasmado 
en un documento que permite ver la perspectiva de dichos actores externos es el 
financiado por el gobierno japonés en la segunda mitad de la década de los noventa. En 
dicho estudio,  Japón destinó recursos para que un grupo de consultores de diferentes 
países, trabajando en conjunto con reconocidos académicos y funcionarios públicos 
nacionales, adelantara un análisis del futuro del sistema de colombiano de Innovación 
(Departamento Nacional de Planeación et al., 1998). 
 
5.3. Periodo 2000-2008 
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J. Robledo (2011), refiriéndose al proyecto adelantado por el gobierno Japonés en 
territorio Colombiano, afirmaba que: 
 
“A partir de los resultados de esos trabajos, a principios del 2000, se dispararon algunas 
iniciativas que florecieron posteriormente. Quizá la que yo más recuerdo […] fue el tema 
de los indicadores de innovación. Y allí también tendríamos que nombrar dentro de esas 
influencias a la Ricyt (Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e 
Interamericana), los colegas argentinos, Albornoz y compañía, que han sido muy 
importantes también en ese tema específico, el de indicadores de ciencia, tecnología e 
innovación”. En la tabla 9 se encuentra un resumen de los resultados publicados por el 
equipo de investigadores que adelantaron las investigaciones que darían como resultado 
el texto “El futuro del sistema colombiano de innovación”. 
 
Es de resaltar el apoyo del gobierno brasileño y argentino por sus aportes al “Programa 
para el Desarrollo de la Industria de Bienes de Capital” y al tema de “Compras del Estado 
y desagregación tecnológica” respectivamente. También, como lo señalan (J. Robledo, 
2011; Tovar, 2011b), en el aprendizaje de experiencias de otros contextos se destacan, 
por sus estudios sobre formas de colaboración entre Universidad-Empresa-Estado, 
algunos organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional con el 
concepto de ranking de competitividad y su relación directa con la Innovación; los 
conceptos propuestos por el Manual de Oslo, los conceptos de SNI propuestos por 
Freeman y Lundval, otros académicos ibero-americanos como Carlota Pérez, Luis Sanz, 
Ignacio Fernández de Lucio, Consultores como Mathias Hartwig, Mulin Consulting, Le 
Centre d’Etudes en Administration Internationale y el Institute for Business and Innovation 
Studies, The services Group, Invertec, entre otros. 
 
Según Fernando García (2006), con Brasil se destaca el convenio de cooperación con el 
INPI para los temas relacionados con Propiedad intelectual. Adicionalmente, otro de los 
aportes del gobierno brasileño es el programa Scienti, copiado del programa desarrollado 
en dicho país, de las mismas características; Scienti es “un instrumento para el desarrollo 
de las redes de interacción en la esfera académica nacional es Scienti (Ciencia y 
Tecnología para todos). Esta base de datos de investigadores y grupos de investigación, 
administrada por Colciencias, es una herramienta para la consulta de información en las 
bases de datos que recogen toda la información sobre currículos de investigadores 
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(CvLAC) y hojas de vida de grupos de investigación (GrupLAC) colombianos. Por lo 
tanto, es instrumento para el libre acceso a la información sobre la oferta nacional de 
investigación y desarrollo tecnológico en términos de capacidad científica y tecnológica 
de Colombia y de los resultados y productos de la investigación” (Lleras, 2011). 
 
5.4. Conclusiones 
Dando cumplimiento al objetivo específico número tres del trabajo de grado, el cual 
busca establecer los referentes conceptuales internacionales de los que se han valido  
los actores que formulan e implementan las políticas de innovación en Colombia, y de 
conformidad con lo expuesto en el presente capítulo se concluye lo siguiente: 
 
 Las experiencias internacionales son vitales para el desarrollo de la política 
pública de fomento a la innovación en Colombia; la formación de cerebros fuera 
del país que luego vendría a Colombia a transmitir lo que aprendió, así como a 
seguir estrechando los lazos con los diferentes países donde se vincularon, las 
redes de Colombianos en el exterior, las instituciones de crédito internacional, las 
exigencias de dichas instituciones para dar trámite a las solicitudes de crédito, la 
inversión de países desarrollados en la caracterización del sistema Colombiano, 
las ideas provenientes de pensadores extranjeros, entre otros, son parte 
fundamental de lo que hoy podemos llamar SNI Colombiano. 
 La idea del triangulo de Sábato es una de las principales adopciones realizadas 
por Colciencias para idear e ir dando forma al SNI a través de la generación de 
políticas públicas de fomento a la innovación. 
 En un mundo globalizado, cada día es más sencillo interactuar con instituciones y 
personas de diferentes latitudes, es en este momento cuando las experiencias 
internacionales son de más fácil acceso. La puerta se encuentra abierta para que 
entren al país ideas que permitan revolucionar el desarrollo de la Innovación, uno 
de los principales retos es entonces filtrar cuáles de esas ideas son apropiadas y 
funcionales en nuestro territorio. 
  
  
 
Tabla 8. Resumen comparativo de actuaciones internacionales en el MSV para cada periodo analizado. Fuente: Elaboración propia. 
 
1968-1989 1990-1999 2000-2008
-Alta inversión en algunos sectores (Infraestructura 
energética)
-Modelo mixto de exportaciones
-Ignacio Fernández de Lucio (Universidad Politécnica 
de valencia)
-Monitor
Coordinación -Steven Goldstein (National Science Foundation)
Control
-BID 1
-Inversión extranjera
-BID
-Inversión Extranjera
-Japón
-BID
Inteligencia
-Política Arancelaria (Modelo Mixto)
-OEA
-CAN
-Central Nuclear de Atucha
-MITI
-Fernando Sabato (Argentina)
-Países del pacífico
-Gobierno Brasileño
-Gobierno Argentino
-Foro Económico Mundial
-Influencia intenacional (Especialmente Brasil)
Política -OEA (Pensadores)
-Academicos reconocidos en la esfera internacional
-RICyT
-Carlota Pérez (Venezuela)
Sub-Sistema
Operacional
Gestión
Estratégico
INTERNACIONAL
  
 
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
El análisis del SNI por medio del MSV permite comprenderlo desde una perspectiva 
nueva, que muestra, como bien lo indica la segunda ola del Pensamiento Sistémico, una 
realidad nueva al observador, que si bien siempre ha estado allí, no se había 
dimensionado de forma correcta. Lo que se ve a través del MSV es un sistema con algún 
nivel de desarrollo, con sus actores, instrumentos y mecanismos identificados; no 
obstante, se refleja que a pesar de la importancia de la que se reviste la CTI en 
Colombia, hace falta más interacción y, seguramente tropiezos, para que algunos actores 
y mecanismos adquieran la madurez que ya tienen otros dentro del mismo sistema. 
 
La percepción de CTI ha cambiado considerablemente en el transcurso de los tres 
periodos de estudio: de ser incipiente en el primero hasta tejer una red cada vez más 
densa y fuerte en el tercero. En especial, el concepto de innovación ha crecido y se ha 
enriquecido epistemológicamente difundiéndose cada vez con más fuerza y propiedad 
entre los actores del sistema. 
 
Es posible ver en el curso del documento cómo el desarrollo de un concepto, en este 
caso ‘innovación’, consigue generar todo un aparato de producción de política que nace 
bajo la cátedra de Rogers (1966), se nacionaliza en Colombia en la década del 70, pero 
que no es sino hasta la década del 90 cuando se dimensiona y produce una explosión de 
ideas que se plasman en políticas públicas de la mano de la recién creada subdirección 
de innovación y desarrollo tecnológico. 
 
El sistema estratégico ha avanzado considerablemente en los procesos de definición y 
concertación de las políticas. Es claro que no se puede sencillamente centralizar el 
accionar del SNI y es por ello que se identifican problemáticas particulares en cada 
región. En la medida en que se identifican estas problemáticas se encuentran también 
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alternativas de solución enfocadas a cada una de ellas: para llevar a cabo eso, los 
Sistemas Regionales de Innovación han sido y serán sumamente útiles al igual que el 
SENA. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, aún hay mucho por avanzar, en especial si se tiene en cuenta 
que las ideas están llegando con 40 años de retraso, ya que en la década del 70 se 
previó que habría que incrementar la inversión del PIB en CyT, ahora CTI, y solo hasta la 
fecha es posible pensar en hablar de un acercamiento real al porcentaje que se 
estableció 40 años atrás. Es necesario incrementar el porcentaje de PIB que se invierte 
en CTI, porque el monto que actualmente se destina para este rubro es insuficiente si se 
tiene en cuenta que para 2008 Colombia invirtió 0,15% de su PIB en I+D mientras que 
“los países desarrollados invierten entre el 2 y 4% de su PIB en I+D“ (Naciones Unidas & 
CEPAL, 2011)  
 
Las EDT muestran cómo el sector productivo (actor de principal importancia en un SNI, 
quien finalmente pone las innovaciones en el mercado) es probablemente el que menos 
articulado esta dentro del SNI, ya que las empresas Nacionales no se caracterizan por el 
valor agregado de sus productos. Su vinculación al SNI se da básicamente a través de 
exenciones tributarias; sin embargo la capacidad de innovación no está siendo 
adecuadamente explotada por estos actores, que dejan la responsabilidad y la mayor 
parte de la carga en la academia, lo cual se constituye en la principal falencia del 
sistema, identificada por varios de los entrevistados. 
 
Buena parte de la tecnología que ingresa al país sigue siendo del tipo ‘llave en mano’, en 
el mejor de los casos Colombia es un ‘fast follower’ (seguidor rápido) de la tecnología 
desarrollada en otras latitudes, sin apropiarse del ‘know how’ (saber cómo), quedando así 
rezagada en desarrollo de innovaciones. Prueba de ello es la cantidad de patentes 
otorgadas por la oficina de patentes de cada país; Colombia tiene uno de los indicadores 
más bajos de la región (Naciones Unidas & CEPAL, 2011) (Ver figura 2). En 
consecuencia no hay desarrollo tecnológico intrínseco, sino una apropiación de las 
tecnologías extrajeras. 
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Figura 3. Número de patentes otorgada por oficina de patentes, varios países iberoamericanos, 2000-
2007. Fuente Naciones Unidas and CEPAL (2011) Pág. 24. 
 
 
De acuerdo a lo anterior, Araujo (2011), exfuncionario de Colciencias, en su entrevista 
con el Proyecto Historia Social e Institucional de Colciencias, plantea que Colciencias: 
“es conservadora por su marginalidad. No sé si es por (su carácter) académico, porque 
tiene mucho de academia y los proyectos llegan es por la universidad. De pronto ese es 
el contexto donde ella se mueve porque no hay más. Esa sería otra cosa que tendría que 
contar: de la década de los setenta y los ochenta Colciencias, hablando del triangulo, 
hizo muchos esfuerzos por articular el Estado, al sector privado y a la ciencia y la 
tecnología, pero el empresario nuestro, no es empresario, no es un entrepeneur para mí, 
es un señor que sabe hacer plata y es un negociante. No son […] los que trabajan en 
Sillicon Valley en Estados Unidos, que […] lo que están pensando es trascender, son 
gente que aporta al cambio de una sociedad. El empresario nuestro no está preparado 
para eso”. 
 
Cada uno de los periodos de tiempo estudiados juega un rol en lo que hoy conocemos 
como SNI. El primer periodo de tiempo en el que se adelanta la investigación sirve para 
definir conceptos y roles dentro del SNI; a su vez, en el segundo periodo, se desarrolla el 
marco normativo, se le da mayor gobernabilidad e institucionalidad al SNI, 
definitivamente se percibe una mayor actuación de parte del subsistema estratégico que 
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permite dar paso a lo que ocurre en el tercer periodo, que es donde se afianzan las 
interacciones entre los actores del SNI. Es en el nuevo siglo donde se puede ver un 
mayor trabajo por parte del subsistema Coordinación y Control, ya que este último 
agrupa, organiza a los actores y puede darles, en esta última etapa, herramientas para 
un óptimo desempeño dentro del sistema. Infortunadamente, aún no es suficiente y la 
triada Universidad-Empresa-Estado sigue sin conformarse plenamente. 
 
La Política Nacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico, de 1995, resulta de alguna 
manera ‘sabia’ al afirmar que “Un sistema de innovación no se establece por decreto, ni 
tiene existencia jurídica”. Sin embargo, esta es una idea que a pesar de venir del seno 
del SNI parece ajena y esquiva a la esfera política nacional que ha fallado en el 
desarrollo de una infraestructura y unos mecanismos adecuados para el fomento de las 
interacciones entre actores del SNI. 
 
Araujo (2011) señala de forma clara la idea de muchos actores vinculados al SNI cuando 
dice: 
“Colciencias siempre ha sido una entidad marginal dentro del Estado porque la voluntad 
política de los dirigentes de alto nivel no se ha podido manifestar, y aunque las reformas 
que se han hecho a las leyes, la introducción de la ley logra de alguna manera penetrar a 
la toma de decisiones desde el punto de vista político, eso no quiere decir que sea 
voluntad política. La voluntad política viene mucho mas detrás y ahí es donde digo yo no 
sé si Planeación después de los noventa perdió el rol porque hasta esa época era la 
institución más importante que direccionaba al país pero en ese tiempo no nos hacían 
caso”. 
 
Varios entrevistados coinciden en decir que no hay memoria histórica en la entidad 
abanderada en el fomento de políticas de innovación. Colciencias crece, aporta al SNI; 
sin embargo, muchos procesos en los que previamente ha avanzado inician desde cero, 
como el de hacer un plan de CTI de largo plazo (Tovar, 2011b), y es por este motivo que 
se repiten errores que se han cometido previamente. Este no es un problema que se 
limita al SNI, este es un problema del macrosistema País y que se ve reflejado en sus 
subsistemas, como lo es el SNI. 
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Por suerte el aprendizaje en el SNI no es endógeno en la medida en que este no se 
genera únicamente de la interacción de los actores nacionales. Es un aprendizaje que 
también contempla la experiencia y las lecciones que en otros ámbitos internacionales en 
materia de CTI se han dado. Tanto de los encuentros con los actores nacionales como 
con los internacionales se toman insumos para las posteriores definiciones de política en 
CTI. 
 
No solo el sector productivo trae tecnología de llave en mano, el SNI mismo es una idea 
surgida en Europa y desarrollada en Norte América. Se estima apropiada la idea de 
Arocena and Sutz (2002) cuando afirman que la implementación del SNI en america 
latina se constituye en la imposición de un modelo adecuado desde un punto de vista 
normativo, a diferencia de lo ocurrido en Europa en donde es consecuente con la 
evolución de las formas de organización de la CyT. Es probable que sea esa la razón por 
la cual, hasta ahora, después de tanto tiempo, el SNI se esté haciendo fuerte, aunque 
aún hay mucho por hacer para que sea realmente maduro. 
 
La influencia en el desarrollo de políticas públicas de fomento a la CTI es cada vez 
menor; a partir de 1990 se percibe el interés nacional por adelantar proyectos que 
fomenten la CTI Nacionales. De acuerdo con esto, las ideas que se generaron en las 
primeas dos décadas de Colciencias no se materializarían sino has la década del 90 (Ver 
tabla 5). 
 
Los incentivos a la inversión extranjera deben ser políticas adelantadas para atraer la 
inversión extranjera con un alto componente de transferencia de tecnología, así como por 
sus mecanismos utilizados para asegurar el desarrollo de las capacidades tecnológicas 
de las empresas en sus respectivos territorios. 
 
  
 
 
80’s
Sistemas 
Educativos
Otros Sistemas 
Gubernamentales
Sistema Nacional 
de 
Competitividad
IMPLEMENTACIÓN
- Investigadores
-Institutos de 
Investigación (ICA, 
Corpoica, 
Ingenominas, 
Inderena, Invemar, 
IDEAM, Corporación
Colombiana para la 
Amazonia Araracuara)
- Centros Nacionales 
de Investigación 
(Café, Actividad 
Forestal, Caña de 
Azúcar, Banano)
POLÍTICA
- Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (No operativo)
- Misión de Sabios CyT
INTELIGENCIA
- Expertos Latinoamericanos
-OEA
-- Misión de Sabios CyT
FINANCIAMIENTO Y 
CONTROL
BID, Fundaciones, ICFES.
Entorno 
Inmediato
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COORDINACIÓN 
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y Tecnología (No operativo)
- INCOMEX
- Institutos de Metrología
-Superintendencia de 
Industria y Comercio
-ICONTEC
Futuro 
entorno: 
SNCyT
Sistemas 
Productivos
Figura 4 Representación gráfica del SNI desde una aproximación del MSV para el periodo 1968-1989. Fuente: 
Elaboración propia. Nota: Las líneas punteadas indican vínculos débiles, mientras que las continuas indican vínculos 
fuertes 
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Sistemas 
Educativos
Otros Sistemas 
Gubernamentales
Sistema 
Nacional de 
Competitividad
IMPLEMENTACIÓN
- Universidades (21)
- Centros de Investigación 
Independientes (ICP, ICA, 
Corpoica, Instituto Colombiano de 
Medicina Tropical, Ingenominas, 
Invemar, corporaciones 
Regionales, IDEAM, Instituto Von 
Humbold, Instituto Von 
Newmann, Instituto Amazónico 
SINCHI)
- Centros de Investigación 
Universitarios
- Parques Tecnológicos
- CDT’s (16)
- Centros de Productividad y 
Desarrollo tecnológico
- Centros INNOVAR
- Incubadoras de Empresas
- Redes de Innovación
- Centros Nacionales de 
Investigación
POLÍTICA
-Consejo nacional de Ciencia y 
Tecnología
- Consejos de los Programas Nacionales 
de Ciencia y Tecnología
- Consejo Nacional de Productividad
- DNP
INTELIGENCIA
- Expertos Internacionales (Europa y 
América)
- BID
CONTROL Y FINANCIACIÓN
BID, Fonade, Colfuturo, Bancoldex, 
Proexport, ICETEX, SENA, IFI, Fomitec, 
Ministerios, Banco de la República, FES.
Entorno 
Inmediato
Colciencias
COORDINACIÓN
-Consejos de los programas 
Nacionales de Ciencia y 
Tecnología
- Comisiones Regionales de 
Ciencia y Tecnología
-Institutos de Metrología
-Superintendencia de Industria y 
Comercio
-ICONTEC
- Comité de Formación de 
Recursos Humanos para la 
Ciencia y la Tecnología
90’s
Futuro 
entorno: 
SNI 
Fortalecido
Sistemas 
Productivos
Figura 5. Representación gráfica del SNI desde una aproximación del MSV para el periodo 1990-1999. Fuente: 
Elaboración propia. Nota: Las líneas punteadas indican vínculos débiles, mientras que las continuas indican 
vínculos fuertes. 
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Sistemas 
Educativos
Otros Sistemas 
Gubernamentales
Sistema Nacional 
de 
Competitividad
OPERACIONAL
- Universidades (165)
- Centros de Investigación 
Independientes (ICP, ICA, 
Corpoica, Instituto Colombiano de 
Medicina Tropical, Ingenominas, 
Invemar, Corporaciones 
Regionales, IDEAM, Instituto Von 
Humbold, Instituto Von Newman, 
Instituto Amazónico SINCHI)
- Centros de Investigación 
Universitarios
- Parques Tecnológicos
- CDT’s (39)
- Centros de Productividad y 
Desarrollo tecnológico
- Centros INNOVAR
- Incubadoras de Empresas
- Redes de Innovación
- Comité de Formación de 
Recursos Humanos para la Ciencia 
y la Tecnología
- Centros Nacionales de 
Investigación (7)
- Empresas
POLÍTICA
-Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología 
-Consejos de los Programas Nacionales 
de Ciencia y Tecnología
- Consejo Nacional de Productividad
- DNP
INTELIGENCIA
- Expertos Internacionales (Europa, Asia 
y América)
CONTROL Y FINANCIAMIENTO
BID, Fonade, Colfuturo, Bancoldex, 
Finagro, Proexport, ICETEX, SENA, 
Ministerios, Fondo Emprender, Banco 
de la República, FES, Findeter.
Entorno 
Inmediato
Colciencias
COORDINACIÓN
-Consejos de los programas 
Nacionales de Ciencia y 
Tecnología
- CodeCyT
-Institutos de Metrología
-Superintendencia de Industria y 
Comercio
-ICONTEC
2000
Futuro 
entorno: SNI 
Fortalecido, 
Articulado y 
Operativo
Sistemas 
Productivos
Figura 6. Representación gráfica del SNI desde una aproximación del MSV para el periodo 2000-2008. Fuente: 
Elaboración propia. Nota: Las líneas punteadas indican vínculos débiles, mientras que las continuas indican 
vínculos fuertes. 
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Tabla 9. Resumen de las conclusiones del estudio "El futuro del sistema Colombiano de innovación" Planeación (1998). Fuente: Elaboración propia. 
 
Tema Grupo consultor Países de origen Conclusiones
Le Centre d'Etudes en 
administration Internationale
Mullin Consulting Ltd.
Fundación Tecnos Colombia
The institute forBussines and 
Innovation Studies
The Saskatchewan Research 
Council
Intermediación entre el estado y el 
sector productivo
Miguel Fadul Colombia
Los problemas sectoriales más apremiantes son: el desconocimiento de los servicios 
que provee el estado a través de las entidades de apoyo para mejorar la 
competitividad, por la ineficiencia de su método de acercamiento horizontal a las 
empresas; la falta de integración de las entidades públicas en su acción puntual con 
las empresas ; y, por último, el bajo cubrimiento de las empresas por parte de las 
entidades del estado.
El sistema de metrología, normas, 
ensayos y calidad
Segal Quince Wicksteed Limited Inglaterra
Se necesita fortalecer la demanda por servicios del sistema de metrología, normas, 
ensayos y calidad en Colombia y facilitar los enlaces entre este y las necesidades 
reales de la industria
RES International Inc. Canadá
José Luis Reyes Colombia
Giancarlo Marcenaro
El sistema nacional de financiamiento 
de las actividades tecnológicas
Asesoría y Gestión Cía. Ltda Colombia
Por primera vez en su historia reciente, el país cuenta con un marco económico 
propicio para el desarrollo tecnológico de su sector productivo. Si no se modifican las 
las orientaciones básicas de política introducidas a principios de la década de los 
noventa, es previsible un incremento importante en el nivel de la actividad 
tecnológica nacional
Tendencias internacionales de 
financiamiento a la innovación 
empresarial
Invertec IGT Chile
Abandonar las líneas de financiamiento por medio de crédito de Colciencias, que 
están orientadas a la parte innovadora y precomercialy convertirlas en un subsidio 
significativo de porcentaje variable.
El capital de riesgo en la financiación de 
empresas innovadoras
Serfindes S.A. Colombia
En Colombia existen serios obstaculos culturales, operacionales y de mercado para el 
desarrollo de una oferta privada de capital de riesg, en cuanto es un instrumento muy 
exigente y selectivo para ser utilizado en la financiación del desarrollo tecnológico de 
la pequeña y mediana empresa. Es claro que este instrumento financiero es esencial -
en muchos casos indispensable- para superar los problemas de estructura financiera 
con los que nacen los proyectos de innovación y desarrollo tecnológicosurgidos en el 
segmento empresarial. En esta perspectiva, es evidente que hay que desarrollar esta 
alternativa.
Desarrollo tecnológico y servicios de 
extensión
Canadá
Canadá
Se propone el desarrollo de un servicio nacional de extensión tecnológica
El sistema de propiedad industrial
Se requiere un proceso de modernización de la entidad a cargo de la administración 
de la propiedad industrial (SIC).
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Garantias en la financiación de las micro, 
pequeñas y medianas empresas
Emilio José Archila & Abogados 
Asociados Ltda.
Colombia
La capacidad de inversión de las micro, pequeñas y medianas empresas se encuentra 
restringida por su dificultad de acceso a las fuentes normales de financiamiento a 
largo plazo. Una gran proporción de estas empresas no recurre al mercado financiero 
normal, sino a intermediarios extra-bancarios, enfrentando en la generalidad de los 
casos costos financieros mucho mayores que los normales en el mercado institucional. 
Se requiere un proyecto de norma para la operación adecuada del sector.
Incentivos fiscales a la ciencia y 
tecnología
Fernando Zarama Vásquez - 
Zarama & Asociados Consultores
Colombia
La utilización de los estimulos tributarios a la inversión en desarrollo cientifico y 
tecnológico es prácticamente nula. Las razones fundamentales por las cuales el 
contribuyente no utiliza ls beneficios fiscales se relacionan con el tamaño del 
incentivo, el exceso de trámites y la falta de promoción.
La inversión extrangera y la reforma de 
Coinvertir
The Services Group Estados Unidos
Fortalecer el papel de la inversión extranjera directa dentro del SNI. Buscar mayor 
coordinación y colaboración entre la corporación y los programas vinculados con el 
desarrollo tecnolóico y la promoción de exportaciones. Optimizar las políticas y las 
regulaciones que afectan la inversión extranjera directa y la transferencia de 
tecnología entre firmas nacionales e internacionales.
Legislación sobre inversión extranjera 
en países de Europa del este
Matthias Hartwig Alemania
Es posible que los países de Europa del este se encaminen hacia una nueva tendencia. 
De ser cierto, empezarán a competir duramente por la inversión extranjera y por lo 
tanto harían bien en estudiar deteniamente las condiciones que le ofrecen a los 
inversionistas extranjeros, con el fin de no quedarse a la zaga.
Marco Normativo de la inversión 
extranjera en países asiaticos
Matthias Herdegen Alemania
Uno de los parámetros de un buen clima de inversión es la posibilidad de contar con 
un arbitraje internacional. Este hecho ha sido corroborado por la legislación y la 
práctica de los tratados en los cuatro países analizados.
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